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PENGHARGAAN 
ASSALAMUALAIKUM ... 
Laporan ini adalah hasil <laci sokongan dan bantuan pelbagai pihak, Ketjasama yang 
dibcrikan amat dihargai. 
Pcnghari,ra;m buat pcnyelia projek ini iaitu Puan Miss J . aiha Mat Kiah dan juga 
moderator, Dr. Ro 'li Salleh yang mernberikan nasihat, tunjuk ajar dan kritikan mcmbina 
i;cpanjang sern .stcr ini schin~ laporan ini disediakan. 
Tidak dilupakan pihak pcrpustakaan Univcrsiti Malaya kha:mya dan p rpustaknnn fain 
amnya yan rncmbcrikan maklumat Jan pen 'rnng.m tcntang apa jua maklurnat ynng 
<lip .rlukan. 
Sckalung pen 1hnrg:tan ju r.l bunt k luar a dau rakau-r: lean ynng m .mnhnmi cl. n 
scntiasa mcnyokoog says untuk menghasilkan yang tcrbaik 
Aklur sckali, scmua pihnk yAng i; .carn lang ung atau tidsk langsung membanru dalam 
m nghasilkan lap • n ini. Jas, mu lik man . 
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ABSTRAK 
Isu mcmbaca dan kepenringan ilrnu adalah begitu sln@tthn y.qtyik@i;P~rkatakan. Dan 
<lahulu hingga sekarang, di media massa seperti internet sehingga merihi dtbibk masyarakat, 
isu ini tak pcrnah lapuk dck hujan dan tak pcrnah lckang dck panas. Mcmbaca mcnjadi 
sumber utama pengumpuhu1 ilrnu dan dalam dunia yang semakin meucabar ini, sernua or-ang 
berlurnba-lumba dalam mcnguasai pelabagai bidang ilmu. 
Perpusrakaan sebawii gee.lung ilmu mernainkan pcranan penting dalarn hat ini. 
Pcrpustakaan menjadi jawapan kcpada segala persoalan, mcnjadi rujukan, panduan dan 
sumbcr rnaklumat, pcrpustakaan dan pustakawan pastinya seiring dalarn rncnjalankan 
langgungj;\wab pcnyebaran ilmu kcpada masyarakat. 
Sclaras dcngan kcghairahan manusia untuk mcndapatkan maklumnt, somber rujuknn 
di sini pcrlu dipcrbanyakkan untuk mcmcnuhi kcpcrluan, l lal ini pula membawa kepsda 
per\unya suatu kacdah yang memudahka.n pcncaciao sumbec rnjukan di pcrpul:ltakmm. 
OP J\C t 23 dibangunkan atas dasar mcmcnuhi. kcpccluan i.oi. Pcogguoa tidak dapat 
meojangkakan hasil cacian sumbcr rujukan dcngan mcnggunakan system ini. System inj yaog 
dipcrkayakan dcngan anatacamuka pcngguna yang baik a.dalah bccasaskan scnibina 'clicnt- 
!lcrv r' yang bcropcra!1i pada Wind w11 95, 98 dan WindowR Nl' untuk kcguna.1n Local Arca 
network Q .AN). 
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WXES 3182-PENGENALAN 1 
BAB 1 
PENG EN ALAN 
LO OPA 123-APA ADA PADA NAMA 
Narna rnernudahkan untuk mengenalpasti sesuatu objek dan m ·mb zaknnnya 
dcngan yang lain. Terdapat pclbagai narna untuk produk-produk dan sistem-sist m di dalam 
pasaran dan OPAC 123 hanyalah suatu pilihan. PA adalnh singkatan kepadn nline 
Public Acces atalogue dan 123 mernbayangkan bctapa mudahnya p nggunaan sist m int. 
Apa yang pasti, OPA 123 rnernpunyai ciri-ciri yang dapat mernenuhi kcperluan pcnggunn, 
2.0 PENGENALAN 
ebelum Perun' unin K idua pustakawan menggunakan si tern kad ketik (punch 
ard) untuk pclbagai fungsi perpustaknan yang ada. Pada I 70-an, pen gunaan m in 
scperti I M 1401/141 dimulnkan bagi pcrnprose on ebahagian fungsinya, Pada awal 
1970-nn, si "I nn perlab .lnn I di] irkenulkan dan pads akhir deknd pula, mini omput tr 
dipcrkcnalkan. I h kornnn k cupayaan knpasiti multltasktng, dimnna be rapa pr gram 
b I h dilakukan padn sutu mo '11, in m mbolahkan aplika i ynn · irikan multius r 
pclbn oi pen unu) dun int mktif diho ilkon. 
l •h k rnn' wujud si t ·m mini ·omput r dnn pcri. ian yang e uni, idea automasi 
rpustnkonn muln m ndnpnt pcrhntinn. Automasi adalah sistcm perlaksnnaan alnt 
nul mntif fllll! 1 ndn k , luruhnnnyn membolchkan cmua pek dan pr s.es kcrja 
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WXES 3 I 82 - PENGENALAN 2 
dilakukan pada kadar minimum atau snmn seknli tidn.k 11i . e 1 kan t~ manusia. Pada 
I 980, automasi perpustakaan berkcmbang pesat selaras d . gan kc s 1 f~MWl komputer ... 
yang semakin rcndah. lni membolehkan perpustakaan k~eH JY· ta ~@· ~MJu ~e arah automasi 
perpustakaan. Pcrkcmbangan kapasiti storan dan pemproses paM niif!i@~mputer mendorong 
pembinaan perisian sistem perpustakaan. 
Kernudahan program sepert:i pangkalan data, spreadsheet, word processing 
diadaptasi dengan proses-proses perpustakaan ditambah pula dengan perkembangan saiz 
memori dan kapasiti pemacu cakera, menjadikan automasi perpustakaan semakin rnenjadi- 
jadi. lni diikuti dengan penggunaan komputer di dalarn perniagaan, industri, dan institusi 
akademik yang akhirnya membawa kepada penciptaan LAN (Local Arca Network). 
3.0 PERPUSTAKAAN DAN TEKNOLOGl MAKLUMAT 
Kebanjiran maklumat dalam pembangunan negara adalah penting dirnana maklumat 
adalah pcrlu dalarn semua bidang dan cabang ilmu pengctahuan termasuk peran angan, 
pcnggubalan dasar, rnembuat keputu an, pembangunan intelek dan lain-lain lagi. 
ra perkembangan maklumat ini mernerlukan perpustakaan dan pustnkawan 
mcmainkan pcranan rnnsin z-rna ing datum rncndapatkan rnaklumat, rncngednrkan 
maklumnl den nn mcnggunnknn pendekatan baru disnmpin mcngndaptasiknn pend knt.an 
s din ndo. 
Keglmirahan terhndop t ·knologi maklumat yang b gitu canggih dan berk mbnng 
I ·snt d \lnm m ·n ·di lknn pcrkhi Jnrntrm muklumot ynn ·pot dnn rk nn ndnlah • uatu 
on ot 1 ntin chm snn nt dinlu-olukon. Tambahnn pule. tekn I i lcini diperkaya 
d 11 rm l m n~ I •111 ·n 111ultin1 ·diu sopcrti unimu i, lok , audio, vid , imcj dan ini mnmpu 
111 •11nrik 1 lb' ni j ·nis t n \Ill!\. 
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WXES 3182 - PENGENALAN 3 
kemahiran dalam kerja-kcrja di perpustakaan mempuuyid ,~, 
masyarakat: 
¥~Hr· @uirup besar dalam 
1) Pustakawan mampu membentuk tamadun yang progresif dengan penyebaran ilrnu 
untuk kemajuan manusia kerana perpustakaan menyediakan perkhidmatan untuk 
keselesaan pengguna iaitu meminjam sumber rujukan, membuat rujukan dan 
pengedaran semasa. 
2) Perpustakaan menjadi pusat pendidikan yang berterusan kepada mereka yang 
menjalani pendidikan tidak formal. 
3) Pcnggunaaan tcknologi maklumat di pcrpustakaan mcmpcngaruhi pcrkhidmntan 
clan pengurusan perpustakaan dengan penggunaan tcknik baru supayn proses-pros s 
di perpustakaan akan rnenjadi lebih cepat, cekap don bcrkcsan. 
4) Perpustakaan menawarkan ilmu pengctahuan sccara percuma dan membantu 
pcrkernbangan ilmu dnlum pelbagai disiplin ilmu. 
5) Perpustakaan adalah tcmpat mernbentuk personaliti 
6) Pcrpustakaan rncnnwarkan maklurnat dalam pclbagai format: cetnkan atau 
clektronik. la perlu dintur dcngan rapi agar wujudnya uatu istem pinjarnan ang 
dapat mcmcnuhi k ipcrluun umum datum mendapatkan ilmu. 
P irpu ·tukoun J rlu m •11 nlurni 1 erubnhnn don ini tid k bcrmak ud perlunya 
p nolnknu . • nm totol l ·rhodnp sist m trndisionnl cbaliknya kchadimn elemen-elcmen 
boru di dolnm ist m 1 rpu 'lnkoun porlu dilihot scbo oi suatu aJt motif untuk saJing 
m I n knpi dolnm m ·ningkntknn tnhap komunik i. 
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Mengapa teknologi maklumat perlu discrnpknn ke dnlrun . : s ,e 
Beberapa sebab dijclaskan scperti di bawah: 
l) Penycrapan teknologi maklumat ke dalam sist~m ~ro~}ilum dijangka dapat 
mcmperbaiki keberkesanan dan kecekapan dalam operasi. 
2) Oleh kerana maklwnat di simpan daJam pelbagai format clan lokasi, 
keperluan untuk mengurus maklumat adalah perlu. 
3) Perpustakaan menghadapi masalah kekurangan tenaga kerja yang professional. 
lni ditarnbah pula dengan ma alah pertambahan kerja, pcrtambahan sumber 
rujukan dan capaian maklurnat yang semakin kompleks. 
4) Sistcm yang baru akan membentuk pcngguna yon' marnpu mcncari 
pcnyclcsaian masalah scndin dcngan cepat dan mudah 
5) Ia rncmbolehkan pustakawan mcmbuat tugasan lain yang lcbih kompleks 
6) Mcmperbaiki imcj pustakawan yang tidak mempunyni mass yang rnencukupi 
untuk rnemua kan hati ernua pengguna kcrnna komitmen lain 
7) Mcngelakknn diskriminasi akses kcpada rnaklumnt 
P rpustakann dapat dibahngikan k ·pndn jenis men iikut fun 1 rnasm -rnasmg: 
I) l'crpm1tnkJH\U Awnm 
Soi 1. r n · nk \I •lo on di porpu: tukaan jcni ini adnlnh r deng n pr ses 
k masukan r kod on ' cukup mudah. bilangan pcminjam yang ramai dan 
pro. s tmnsnkHi nn b siir 
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2) Perpustakaan Akadcmik 
Saiz pengakatalogan di pcrpustakaan jenis ini aa· , 
rekod-rekod yang kompleks manakala jumla:h ·~· uy 
~ :ii 
adalah sedcrhana. 
· .. a k~ besar dengan 
- , , pr~~es transaksi 
3) Perpustakaan Khas 
Saiz pangkatalogan adalah kecil, bilangan pengguna sederhana manakaJa proses 
transaksi adalah bersaiz kecil ke sederhana. Walaupun begitu, perpustakaan 
jcnis ini cukup mcnitikberatkan usaha untuk memberi kepuasan kepada 
kehendak dan keperluan pengguna. 
4.0 OPAC KINI 
Dewasa 1111, sistcm canan bahan rujukan di kcb~nynkan pcrpustuknan 
rncnggunakan PAC ( nline Public Access atalogue). PA mernbcnarknn pcngguna 
iaitu ahli-ahli perpustakaan khususnya untuk mencapai data di dalnm katalog. Katalog 
rncrupakan tempat simpanan koleksi perpustakaan. Pengguna boleh mcncari bahan rujukan 
yang dikehendaki, mcngetahui lokasi ia disirnpan dan rnengetahui status bahan rujukan 
yang dikehcndaki. Selain itu, sistem ini menyediakan kernudahan mernpcrbaharui 
pinjarnan, rnembuat tcmpahan don mcmbuat carian pada katalog pcrpu takaan lain yang 
mungkin dihubungkan kepadanyu rnelalui rangkaian. 
Tcrdapnt bcbcrapa ienerasi PA dan PA yang digunakan sekarang ialah 
PA gcncrnsi kedua dengan tarnbahan ciri-ciri PA gcncrasi ketiga, PA gen rasi 
kedun rnempunyai <luu tohnp intcrnksi pen . uno. Tuhnp yong lebih mudnh clan ringkas 
odnloh untuk r ·n unn m1 kurnn ' b rke1nahiran dan sebaliknya, tahap ynng lcbih 
kompl ks ndolnh 1111tu l "" un th·. k mnhirnn do.n t pen . Inman. PA enerasi ketiga 
m n olnsi k urn11 on PA ' ·11 rn ·i k duo cJ n 1n meningkotkan kaedah cariaJl yang 
f i 1unok1U1 ol h . i. t •m. 
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Capaian-capaian tcrhadap datn-dnta didalam k8'ta 
sccara local login rnelalui komputer-kornputer yang numyooiak . 
Pengguna juga boleh membuat capaian melalui roo@lg le~'.n dimmtmil TELNET 
0 4 
(Terminal. NETwork). TELNET adalah satu jenis program aDli~! p@lbagai kegunaan 
yang popular berasaskan client-server. Ia membenarkan sambungan dibuat kepada sistem 
kawalan jauh dengan cara tertentu dimana terdapatnya local terminal yang menjadi 
terminal kepada sistem kawalan jauh itu. Pengguna boleh membuat carian dari mana-mana 
komputer dan dari mana-mana lokasi melaJui OPAC. 
Suatu sistem perpustakaan bukan sahaja merangkumi kemudahan mencari buku, 
Apa yang ditawarkan oleh OPAC hanyalah sebahagian kecil dari suatu sistem 
perpustakann. Sebenarnya, setiap sistern rnempunyai 2 pembahagian iaitu front-en 1 dnn 
'back-end'. OPA adalah front-end bagi sistcm pcrpustakaan iaitu sistcm yang menyokong 
fungsi perniagann yang berhubungan dengan pcngguna, Ba k- nd sistcrn pula in1nh sistem 
yang rnenyokong operasi pcrniagaan dalaman dan berintcrnksi dengan pcmbeknl. Dalam 
konteks sistern perpustakaan, ba k-end sistem sccara umumnya merangkumi bahngian 
pcrolehan, katalog, iir ulation, s trial dan laporan. 
Perolehan 
1) Mengawnl kos don men crnaskini foil scdia ada 
2) Menyediakan borang pcrnbeliun don mcngawal pesanan 
3) Mcncapai data berkcnoan pcmb ·knl dnn pcncrbit bagi mcncntukan status tcpat 
bo •i pcsanon yang dibuot 
4) 13oha inn ini mun kin ju o dihubungkan dengon senarai pembekal, sistem pesanan 
m r ·ka don ju o mano-munu klltulo onlinc 
Knt,nlog 
I) M nin kntknn bilnn on tilik cnpoion kcpnda kolcksi perpu lakaan 
) M ni uron knn kos d 11 on rn n m1t.9kini knd kntalog sedia oda 
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3) Mampu mewujudkan capaian bersclernk kc kntalog dru, J 
"" 
perpustakaan yang lain 
4) Mcmastikan koleksi perpustakaan boleh didapati oleh ~· gg1· a 
Circulation 
Circulation adalah satu bahagian yang melibatkan pemmjam, sumber rujukan dan 
hubungan antara sumber rujukan dengan pengguna perpustakaan. Circulation dibahagikan 
kepada 8 komponcn: 
I) Meminjam dan rnemulangkan buku 
2) Mernpcrbaharui pinjaman 
3) Keahlian 
4) Kawalan lcbih tcmpoh (overdue) 
5) Denda 
6) Katalog asas 
7) Penernpahan surnber 
8) Maklumnt statistic 
Bahagian ini scwajarnya berupaya untuk akses dan mcgcmnskini foil setiap 
pengguna, mampu mengesan pcminjam yang merninjarn sumber rnelebihi had yang 
ditetapkan dan mampu akscs fail bahan pinjaman clan mcngemaskininya lni termasuklah 
mengenalpasti status dan loka i bahan, menambah dan rnemadarn rekod, erta menentukan 
tcmpoh circulation surnbcr. 
Selain itu, bahnginn ini ju in seharusnya rnampu rnenyelenggara fail-fail transaksi 
nnlor umber d 11 on rekod r ·minjnrn. lni m ·li1 uti 1l1 ·n iri surnbcr untuk rn ·n mtukan 
stntus, s di 1 untuk b iran · nnakun dan pcmulan an, rncnghasilkan subfail sepcrti scnami 
bnhn11 dipirijnm 1111 • t 1 kini don rn ·11 ~hnsllkan notis dcndn. 
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La po ran 
Tcrdapat bebcrapa laporan yang disediakan dan ant~ f· : 1la1 11!· mn 'overdue'dan 
laporan dcnda. Statistik penggunaan sistem oleh pengguna jum! ~Hggunaan sumber turut 9e; W' ~ 
disediakan untuk kemudahan pustakawan, Selain itu, pengguna bt>l~h merekabentuk dan 
menjana scndiri laporan perpustakaan seperti yang dikehendaki. 
Serial 
lni adalah bahagian dimana sistem maklurnat berkembang secara tctap bagi penyimpanan 
rnaklurnat secara bersiri untuk kemudahan rujukan di masa hadapan, 
5.0 SKOP ·rROJ.EK 
istern ini dibangunkan untuk kcgunaan pcrpustnkaan nkadernik. lni bcrmakna in 
scsuai untuk pcrpustakaan dcngan bilangan pengguna yang sederhana kepada ramai, 
sumbcr rujukan yang sederhana dan saiz pen •kntalogan yang sederhana ke besar. 
Sistem yang dibangunkan ini rnelibatkan hanya bahagian front-end s stern dan 
bukannya back-end sistcm perpu takaan cpcrti pcrolchan, serial, katalog dan laporan, 
System ini lebih banynk tcrlibat dengnn pengguna yang menggunakan perpustakann untuk 
rncncari bnhan rujuknn yong dikchcndaki. 
G.O OB.JEKTIF PRO.JEK 
I) Meny dinknn si~t m on m nnbcnerkan carian surnbcr rujukan ru pcrpustakaan 
. ) M 11 ·dlokon k mud1tl11rn ·nrion yon cepot, ofi ktif clan empuma 
.~) M 1nbnngun on sist m yonlJ k nsi ton don romnh pen • ,una 
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4) Mernbenarkan kerja-kerja mengcmnskini data dibyn · 
5) Mcmbangunkan sistem ynng fleksibel untuk pern~11'."it:!W!!ft dinwn·, · 
7.0 SASARAN PENGGUNA 
Sistem ini diharapkan dapat membantu ahli-ahli perpustakaan a.kademik khususnya clan 
rnasyarakat arnnya dalam memanfaatkan kernudahan di perpustakaan dengan sebaiknya 
untuk proses pengumpulan ilmu pengetahuan, 
8.0 llASLL DUANGKAKAN 
Bcrrnula dengan suatu nama, OPAC I 23 dibangunkan dan sistcm dijangka mampu 
mcmenuhi keperluan pcngguna. OPAC 123 rnenawarkan kemudahan untuk akses kepada 
pangkalan data. Pengguna boleh mcrnbuat pinjaman, pernulangan, tempahan don 
melanjutkan tempoh peminjamnn sumber rujukan kerana OPAC 123 dihubungkan k pada 
bahagian circulation sistem perpustakaan. 
Antaramukanya yang rarnah pcngguna dun pendekntan carian yang daplikasikan di 
dalarn sistern ini juga rnemudnhkan pcngguna mcncari sumbcr rujuknn di perpustakaan, 
elain itu, scbagai tambahan, PA 123 turut menycdiaknn peraturan-pcraturan 
perpu takaan untuk panduun pcng iunn. Pcngguna yang bcrmasalah mcngg~nakru1 sistem 
ini pula bolchlah meng iunaknn rn nu Help yang di ediakan untuk mencari penyelesaian, 
Sistom ini jugn b ·rsifut dfonmik initu sc uni untuk men :alami pcrubahan mcngikut 
kcl\dMn dan r "rS ·kitllr'(lll or uni ·osi yang mcnggunakannyo. 
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KAJIAN AWAL 
2.0 PENG .. NA AN 
Sistcm adalah sekumpulan program yang menjalankan tugas tcrtcntu dan tcrdiri 
dari komponen-komponen yang berinteraksi antara satu sarna lain untuk mcnghasilkan 
f ungsi tertentu. rnumnya, sis tern adalah satu set yang rnengandungi 'dun a tau lebih unsur 
yang bergantungan antara satu sarna lain untuk mencapai objcktif yang khusus. in-cm 
sistem ndalah seperti berikut: 
I) mempunyai f ungsi 
2) rnernpunyai struktur yang bersandaran 
) mernpunyai subsistent 
Pan zkalan data ndnlah himpunan rekod-rckod bcrscpadu yang rnempun nt 
penerangan berkcnannya. Penernn an ini adaluh berkcnaan ciri-ciri data dan hubungan 
antara data dun ini dinnmnkun metadata atau data berkenaan data. la adalah kesan dari 
kekuran ran istcm pempro · • ·011 foil ynn digunakan pada suatu ma a dahulu dan ma ih 
Jngi di unnknn kini. 
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Contoh apllkasl pangkalan datn: 
Mary adalah scorang tukang cat professional )'l!ll~ 
yang kecil dcngan dibantu oleh bcberapa orang tukM~ eat" Qi C· sj@n . rum beberapa 
orang tukang cat separuh masa. Penglibatan Mary di ~lrun · · ·,!fl~ ini ·t§h\h hampir .10 
tahun dan kedudukannya begitu kukuh. Pemiagaannya b~gHu t~rk~nal dan menjadi 
sebutan rarnai. 
Pelanggannya terlalu ramai sehingga Mary tidak dapat mengingati setiap 
pelanggannya. Mary perlu mengingati sernua pelanggannya dengan baik; namun ini 
adnlah suatu yang mustahil untuk dilakukan, Mary juga perlu mernpunyai rekod bagi 
kerja-kerja yang pernah dilakukan oleh permagaannya sebelum am untuk 
memudahkannya membuat rujukan apabila perlu. 
Untuk mcngatasi pcrkara ma, Mary mcnugaskan konsultannya untuk 
mcrnbangunkan suatu pangkalan data pada komputer pcribadinya. Pangkalan dntn ini 
akan menyirnpnn datn-data berkennan pclanggan, pekcrjn, dan sobagainya di dalnrn jadunl 
tcrtentu. Database Management ystem (DBMS) bertanggungjawab mcnyirnpan data di 
dalam pangkalan data dan bertanggungjawab untuk rncncapai data terscbut apabila 
diperlukan. 
R11' 11h ' . I: ontoh judunl-judual y11n , dibina bagi pan kalan data pemi zaan Mary 
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Walaupun bcgitu, pcnggunnnn jadunl s ara oom.,'1,.. , ·, n · k-~ , F~h~nsif kerana 
Mary hanya dapnt mcngetahui data hcrkennan pelnnggMn~a s 1 nja !}tau ~ta berkenaan 
kcrjanya sahaja. Suatu form dan laporan adalah perlu .~ • . . !kM mengandungi 
narna pclanggan, nombor tclcfon dan alamat, Form hu jyg 
senarai kcrja yang pernah dibuat untuk pelanggan tersebut. 
Data ini botch dipaparkan dalam bentuk laporan juga. Pangkalan data memproses 
form dan menyimpan data yang dimasukkan oleh pengguna. Pangkalan datajugalah yang 
mcnycdiakan data tcrsebut di dalam bentuk laporan. 
lni adalah pangkalan data pcngguna tunggal, di mana hanya seorang pengguna dapat 
akscs data pada atu masa. Dalarn kcs tcrtentu, pangkalan data jcnis ini kurang s esuai 
di runakan. Multius r database atau pun pangkalan data pclbagai pen 1 ui111 ndnlnh 1 ibih 
scsuai tctapi lcbih kompleks. lni kcrana DBMS dan program aplikasi pcrlu mcmastikan 
tinda percanggahan data bcrlaku akibat dari proses yang dilakukan olch heh rnpa orang 
pen •guna. 
2.1 PANGKALAN DATA DAN ISTEM Pl~MPllO. ESAN l•AIL 
Pangkalan data digunukan ba i mcngi,1tasi bcberapa kclemnhnn ynn' dihndnpi <li 
dalnm istcm I cmprose an Fail. n \ cmpa ciri si tern pcmpr s son foil a<lalah: 
1) Pr.ngasingnn claht 
Dntn-dutu cJirckod di dnlnm foil yang bcra ingnn. Apnbiln kcpcrlunn untuk 
m ·ng nbun knn \ ·h ·rnpn muklumnl dari b bcrnpa fail wujud, masalah 
timl ul. Koordina. i <Inn hubun lOn onturn foil-foil tcrs but pcrlu dik nalpn.<;ti 
:-;up 1 n dolu r111' l ·put din1nhil 
l) l'c~rtindUann tlntn 
I l 1n1 n dnto yon , nmo ·perti nrunn dnn nornbor kad pengenalan mungkin 
disimpon hcl rnpa knli di <lalam bcbcrapa fail untuk fungsi bcrbcza. clain 
h rl 1k11n 11 I •mhnz.irnn ruang, masalah yang lebih scriu.o; adalnh bcrkailan 
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ketepatan dan kckonsistcnan data ynn disitnj n; · en.1l- 1 ·• • t~rhadap satu 
data mcnyebabkan kcsemua foil yang m,@·mnu ¥J i d ta t§rn~but perlu 
disimpan jika kcscmua fail tidak dikemaskini ~~p§· Wm~ . 
3) Kcbcrgantungan aplikasi program 
Dengan sistcrn pernprosesan fail, program aplikasi bergantung kepada format 
fail . Contohnya, dalam bahasa COBOL, format fail ditu1is dalam DATA 
DIVISION. Pcrubahan dalam format fail menyebabkan perubahan berlaku 
dalam program aplikasi. lni menyebabkan rnasa yang banyak dipcrlukan 
untuk mcngcmaskini data dan kos juga meningkat. 
Program Pail - .... - .... Pcngguna ...... / aplikasi ..... ,. pcng iuna 
Pro rnm 
aplikasi 
Pen >u11n Fnil 
pcngguna 
Pen 'gunn - ' Program - ~ rnil ...... / aplikasi ...... ,,,. pengguna 
Rojoh . : I un Sistem Pcmpro csan Fuil 
Sist 'Ill I'· mpros .snn Foil m ·lukuk in .npaiun t rus k pada data an disimpan 
s ·b ilikn 11 , i rem pnn knl1111 dntn 111 ng zunukun J HMS (J ata a c Managcrn nt 
untuk m 11 •npui <Jntn rrng disi111pt111 di doltt111 pa11g.kulan dnta. I en n itu~ pen u.nn tjdak 
1 rlu I •r. u,'nh pn nh ontuk 111 •11 tnhui en dBtu di. impan atnu npa ju , pcrkara 
b .. , knitnn nm. isl m bcrfun si. J> n lllUJ hanya pcrlu mcnumpukan kcpada perast yang 
ingin in ·r kn jnlnnkan f{Ohnja. I) ·rikut adulah ciri.ciri .. i tern pan . alan data: 
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I) Kctcpatnn data 
Mclalui sistcm pangkalan 
1, 
d.is.n~.rutn di dalam U:!;oJll:~~ ~ 
hcndak digabungkan itu akan ditentukan ob~b ~@llltUFU~ pangkalan data, 
mnnakala DOMS menjalankan operasinya, Pengurus pangkalan data tidak 
pcrlu menulis aturcara untuk semua proses itu, sebaliknya sistcm sedia ada 
akan rnclaksanakan untuk rnereka. 
2) Meminimumknn rcplikasi data 
Duplikasi data adalah minimum dengan sistem ini. Sebarang data yan 
dikchcndaki mudah dicapai olch DBMS dan apabila perubahan pcrlu dibuat 
kcpada data, satu proses kcmaskini sahaja perlu dilakukan. I isebnbkan data 
disirnpan pada satu tcmpat, ma alah kctcpatan dan kckon istcnnn data 
mcrnpunyai kurang kcbarangknlian untuk berlaku. 
3) Mcngurangkan kebcrgantungan data 
Pcmproscsan pangkalan data men zuran ikan kcbcrgantun zan aplikasi program 
kcpndn format foil. Scmua rekod disimpan di dnlnm pangknlnn dntn dnn 
dicapai olch BM - dan bukan program aplikasi. Program nplikasi 
mengandun •i d finasi s tiap jeni data ynng dipcrlukan dari pangkalan data. 
I I M ~ nkan mcmbnndin 1ku11nya dcngan rckod yang ada dan 1ncnjalnnknn 
opcrasinyo. P ·rul nlurn dnlnm l(mnnt foil c.Jihnntnr kc DBMS 011' nknn 
•' 
111 ·11gcmaski11i ·1ruktur pa11gkolan dot.a yan, dikclolakannyR. Progrnm o lika i 
tiduk ·nmpurtnn nn t ·rhudnp pernbnlum ini. Hnnyn pro mm nn rlibat 
d ·11111111 ·1ulmhnn i11i suhn'n pcilu m ·lolui pr .. pen •u h union. 
4) Pcr~cmhi\hnn ptmJ!uunn 
'1\:knnlogi pnngk 111111 t111t11 m mbuntk1m in rnudoh dipc etnbaltknn dalam 
b nluk nng bol ·h dit mul datum dunia pen •guna dan lebih 'straightforward'. 
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objcktifnya yang tcrscndiri. Kejayaan suatu pangkalan fiata ~:tc tukifl @1~h bilangan dan 
kcpclbagaian data yang botch dicapai olch penggun~ ke· , . , . ftil'fl"'°kMnudahan yang 
ditawarkan dan kcbolehan membcri respon apabila di~rlukrui ~uatu pangkalan data 
perlu menjadikan proses mengumpul, menyimpan dan mencapai data sebagai suatu 
proses yang flcksibel. 
Pangkalan data pcrlu diperakukan mengikut piawaian, mampu menyediakan data 
dengan tepat, mudah dicapai dan jitu untuk semua peringkat organisasi. Sistcm 
pcngurusan pangkalan data adalah perlu untuk pengguna rnenakrif, merckabentuk dan 
mcngurus pangknlnn data serta menycdiakan kawalan capnian kcpnda pnngknlan data. 
Pihnk pcngurusan pcrlu bcrusaha untuk mcningkatknn pcncapninn, produkti iii Inn 
kccckapan sistem pangkalan datanya. Tiada bukti yan r nyatn ll1Clllll\illkknn hila 
pcng iunaan pan ikalan data bcrmula. 
Program 
aplikasi Pcngguna 
Pro imrn 
aplikasi 
Pen,:)uno 
Program 
nplikasi 
P ·n iunu 
I an ikalan 
data 
Rnjnh . : I lubun nn nntnrn pen una, pro ram aplikasi, 
I I M,' dnn 111111k11lon darn 
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2.2 ISU-ISU PANGKALAN DATA PELUAC111\l lli~N ':'·Gl1, 
OA TA HASF.) 
Aplikasi pangkalan data boleh rnempunyai p1:f utJa,R, . tU§!tl! :hingga ribuan 
pengguna. Disebabkan pangkalan data adalah suatu aset yM~ ~rhif~~ ia perlu diurus 
dengan scmpurna. 4 isu pcnting mengurus pangkalan data pelbagai pengguna adalah 
kawalan keserentakan (concurrency control), keselarnatan (security), pemulihan 
(recovery) don pengurusan pangkalan data (database administration). 
2.2.1 Knw11J1111 keserentakan (concurrency control) 
Keserentakan berlaku apabila dua atau lcbih dari dun orang pcngguna 
mcngakscs sumbcr yang sama sercntak. Dalam suatu multius .r dntnl n . 
pcngguna-pcngguna botch mcngakscs data initu mcnulis dan jugn mcmbnca data. 
Semasa mcmbaca data, pengguna tidak rnclakukan scbarang pcrubahan k pada 
data scbnliknyn, scmasa mcnulis data, pcngguna aknn melnkukun or ·rnsi k atns 
data tcrsebut sepcrti mcrnadam dan menambah data. 
Tanpa rcknbcntuk pangkalan data yang baik, bcbcrnpa masnlah aknn 
timbul dan ini dapat diatasi melalui kawalan keserentakan. Kawalan ini ~ rlu ha •i 
mcmastikan maklumat yan • disimpan di dolam pnngkalan data tidnk dirngui 
kcrcpnlan <lan kcsnhihnrmyn ol ·h mnna-munn pihak. 
Antam mn nlnh yang timbul adalah masalah mcngcmnskini drlta. Cni 
h'rlnku npnl>ila ~nal>nhnn yung dilukukan olch scornn' pen' una tidnk dik ·tahui 
olch pen 1gunu yung loin. Mnsoluh koordinasi nntora 2 proses timbul, aki · atnya, 
timhullnh p11ln k silnpHn m ·ml 11 u <lntn snmo ocln dnto t ·rs ·hut ndnloh dntn ynng 
t ·1ki11i nt 1u dnto nn · u ·h11n 111 i diu 11lrnu11i. 
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2 k: . . - nedah yang digunnkan ialah: 
1) Locking 
ApClbila scorang pcngguna mcngcmaskini clata ,- -ngg, "!\ \\mflg lain tidak 
OQ ;J= ~ 
belch mengakses data tcrsebut sehingga proses t§~©.·~. ,,! §§b~ooL Mekanisma 
ini membenarkan hanya seorang pengguna akses data pada satu masa. 
Walaupun begitu, keadaan ini tidak begitu praktikal untuk suatu multiuser 
database. Senario di bawah menerangkan penggunaan locking: 
.lohn Masa .Jane 
Mengunci baki akaun Tl 
Mcmba a baki akaun - T2 
T Meminta untuk nkscs sist m ( ngnl -- 
Mcngcluarkan wang RM600 T4 
Menulis baki akaun =RM 400 T5 
Tidak logi rnc1~gunci - -- -- - istcrn T6 
T7 Mcngunci baki akaun 
T8 Mcrnbaca baki aknun= RM400 
T9 Mengeluarkan wang RM I 00 
·- ------- - - - -- TIO Mcnulis baki akaun = RM300 
Tll Tidak lagi m ngun i ist m 
'- 
Rujnh 2.6: ... ontoh aplika i lo kin, 
John dan Jan· mempuny 1i akuun bcrs ama. John mcngaks cs haki akaun dan 
s ·I ·po, itu ~i~t rn 11kn11 men iunci bnki akaun sccara autornarik. Jika Jane uba 
11nl11k m 1pok ·s lmki nkoun ru1 • :orna, din tidak dibcnarkan ol h i tern 
1111111k b rbunt d mikinn. I iu <lib ·n(ukan bcrbuat d ·mikian hanya set lah John 
s I ·s \i m ·njnlnnknn tron •oksinya. Apubiln Jane mcncuba sek.ali lag1 dan 
l ·rj1\yn m"n 1k •. :isl m initu kctika sistcrn tidak lagi igunakan lch J Im. 
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sistcm akan mcngunci baki nkaun t . "hut , '' < ing ·: Pefka:m ,yang sama 
dialarni jika John pula mcminta untuk ~ es 
mcnycmpurnakan transnksinya. 
mcngakscs data pada satu masa. 
,g.gooa dibenarkan 
"'~ 
Taha tal1a J lockin : 
Tcrdapat bebcrapa peringkat locking yang boleh diaplikasikan. Antaranya 
ialah: 
(a) Database locking 
(b) Table locking 
(c) Block locking 
(d) Record locking 
(c) File locking 
Jen is-· cnis lock in 1: 
Untuk sctiap satu tahap locking pula, pcngguna belch mcngnpliksns ikan j ms 
locking yang bcrikut kcpada data: 
1) Shared-lock (S-loc:k) - membennrkan pengguna mernbacn datn snhnja dnn 
buknn mengubnhsuni data. Apabila data menggunaknn jcnis lo kin l ini, 
pcngguna lain tidak hol h mcnguncinya pula 
2) Exclusiv c lock (X-lock) - men rhalnn 1 pcng tuna mcncapni dato ·lain.•' 1 
data t ·r 'but tidak dikun i lngi. lanya s sua: untuk pro e ubah uni data. 
pcodluck; 
P 11 1111nnn -lo k dnn X-lo ·k kndnn knlu rn .nycbnbkan deadl k initu untu 
k odnnn Ji nrnnn u11n p o~ ·1-1 lidnk dnpal dilukuknn k rnna sctinp sntu pr ses 
rn 11 mti pros ·11 in' loin 1111t11k m ·I po, krrn sum r yan' dipcgll.ngn a. lni 
pn. tin 1' rlu cli lnkknn komna sclnin mcnycbabkan prestasi pangkalan data 
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mcnurun, pcmbazirnn sumber turut hcrlnki! 
adalnh: 
I) Deadlock prevention 
Kacdah ini dilakukan hanya apabila perlu, Kadangkala ia sukar 
dilaksanakan kerana sukar untuk mengenalpasti rekod yang perlu 
dikunci 
2) DcsuJlock resolution 
Kaedah ini membenarkan deadlock bcrlaku dan cuba mcngatasinya 
semula. 
3) Vcrsioning 
Kacdah ini dilnksanakan dengan andaian bahawa pcngguna tidak 
menggunakan sumber yang sarna pada satu masa. Ini mungkin tcrjndi kcrann 
akscs kcpnda sumbcr sccara screntak jarang berlaku . Jikn ianyn bcrlnku jugn, 
proses ini mungkin tidak sama: pengguna mungkin hanya membaca data sahajn 
atau mcngubahsuai data ahaja. 
Apnbiln ramni I •111 iunn mcminta suntu data, D13MS akan rncmberik n 
sctiap pen' una satu saliuan sumbcr. alinan asal disirnpan di dalam DBMS. 
Sctinp pen una 11k1111 111 .njnlankan pro cs yang ingin dilakukan ke atas salinan 
mnsing-rnnsin z. S I pas proses ini sci sni, M nknn mengemaskini umber 
unu asal dun ini dnpat men telakkan masalnh percan zahan data, Jiko pr se,,c; 
ang snnrn dilukukn11 ol h I ·bih dnri solu I n , 1uno, pro, e dari s.aloh satu 
1 ·11 111111r1 soht\in dik •mnskini k ·pndn <lotu a al. 
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2.2.2 Kesclamatnn (security) 1, 
Data-data pcrlu dijaga dari ancaman yang bersifat ~£fl~rua t u DY:n aneaman yang "' - 
bcrsifat tidak sengaja. Suatu tindakan yang '!Wjar perlu diambil iaitu 
menambahkan ciri-ciri keselarnatan kepada pangkalan data di mana ciri-ciri 
keselamaian ini marnpu meningkatkan risiko pencerobohan yang bakal dihadapi 
penccroboh bcrbanding hasil yang akan mereka perolehi. 
Pengurus pangkalan data atau dipanggiJ database administator (DBA) 
bcrtanggungjawab dalam menycdiakan polisi dan prosedur yan ' tcpat untuk 
tujuan ini. Amara ciri-ciri kcselarnatan yang biasa dirnasukkan ialah: 
I) Views 
Scmcmangnyn rarnai pcngguna yang mcngakscs data tempi tidak 
scrnua pcnggunn perlu dibenarkan untuk men aakscs scmua data di 
dalarn pan ikalan dAIA itu. J Ianya pengguna yang ten nlu sahaj» bol h 
menjalankan tugas tertentu. View mengahdkan akses J ng "Una 
tcrhadap data. 
R1\j11h ,..4: I 1111 view pan kol1111 <loin 
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2) Authorluuion mies r , 
Knedah ini bcrtujunn m ngawal p§'lil 1 ,se .. n @a-ta dan mengawal 
proses yang holch dilakukan oleh ~n guna: !Ji!latf! kata lain, ia 
mcncntukan siapa ynng boleh cap11i ~€5· · aiu @··ts d2n apakah yang 
boleh dilakukannya terhadap data tersebut Untuk itu, satu jadual 
dibina di mana jadual ini dipanggil matrik kawalan capaian (access 
control matrix). la mempunyai data yang cukup sensitif dan akses 
kepadanya terhad kepada pengguna tertentu sahaja. 
Subject Object Action Constraint 
Pa ram mployce record Modify Terminal T7 only 
Shu Li Employee record Read None . 
Faiznh Order record Delete urrcnt order date only 
Rajah 2.5: Matrik kawalan capaian 
3) Encryption 
Tcknik ini digunaknn untuk mcrnelihnrn data tcrutamanya k tikn datn 
mclalui medium pcnghantaran di dalam proses pcnghantarnn data. lni 
kcrnnn adu di u11t11r1:1 data-data i11i pcrlu dirahsiakan dan dipclihara 
k I pntannya. 
1~·,,,·,yr tion 111 ·11g kod dntn dun m ncampurudukkannyaa k uatu 
b intuk 1111' suknr difahami. 1 en tan itu, kcbaran knlian untuk data 
di · ·rolmhi 11dal11h lebih rendah. Untuk membaca data , , . ·but pula, 
d, ·1:1rllan 1 .rlu dilnkukun, I o 'r rth 11 adnlah satu t ·kni ang 
h rt 11tn11 1111 d 11 011 ·n ·ryptio11 kcmnn ia mengubah dntn kcmbnli ke 
I ·11tuk 11snl11 u. 
4) l ,f,•r--defi1terl pm ·c~rl11res 
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Kaedali ini bcgitu binsn Ji 1111nkan 'e·ggma '--i@'i tl~mulis satu ee 
prosedur untuk mcrnclihara data dari ~©',tu:. o ancara rr, Penggunaan JC.~.11.ll .. ""' 
username dan katalaluan adalah an l 
Proscdur scbcgini mampu mengesan kf~ntH'i ~§~ffl~~ ~ngguna. 
Rajah 2.6: 'ontoh prosedur kcselamatan yang ditcntukan ol h 
5) Autl1er1tica(iofl s hetne 
Knmlaluau ndalah s11t11 contoh knwnlan kcsclamnran ynng t .rhnd In 
mungk in dicuri at:111 ditckn nl ch p ·ngg11na lain yan' b .rk .p ·nli11 an 
Satu tcknik lain yang di 1u11akn11 aduluh pcrant: biomatrik. Perkaka: an 
i11i Jig1111:1bn unluk m ·nge:,;.in identity sescorang m .lalui .iri- ·iii 
semulajadi padanyu s '! ·rt.i cap jar: dnn suara. Kn dah ini oleh 
dinplikasi u ·n n11 m n • •urnlk1111 kad pintar. Kadpintar ini m 'n 1imp n 
·m-cin 'S ·om111 I ·111g\111n dun nkan m mbnndingknn I\ n d n 11m 
datn bi mntrik p ·11 mrn. Jiku data ndnlnh ~ma. r ·n 1 1Unt ut 
dil nnrkttn untuk m n 'llk' 
2.2.J l'rm11Jihnn (rcnn ('1')') 
K. II ulun 1111111 .ill h ·rloku ui d 1111111 1-1i1:(l;lll \I nlaupu11 . i:tcm itu adalah 
~ i11tt:111 1m1i 1.·11 11p IJ 1ik dan ~ ·mpurn:s. K ·rnwtY. n pcrka, usa.n kumpukT, 
k ··a· 11111 Hi~ I ·m I 'll •ndnlinn, d11ta yun} lidok sah tlan er ng n ir dalah 
rlu Ji 
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memandangkan suatu sistcrn adalah n. ct yru~· · 
orgarusasr. 
Walaupun sistcm mcngalami kegagalan, tlOO 4 ·f}§ffi·ii~Mn masih per1u 
~ o/ 
ditcruskan contohnya mencruskan transaksi secara manual. Apabila masalah 
selesai, pengguna boleh menggunakan semula sistern. Operasi sistem harus 
dilctnkkan ke satu tahap yang paling hampir dengan proses yang hendak 
dilakuknn oleh pengguna. Pengguna juga perlu tahu tindakan yang patut diambil 
apabiln sesuatu sistern pulih sernula. Ini bergantung kepada keupayaan sesuatu 
sistcm untuk rnengurangkan kesan dari kegagalannyn. 
Bcbcrnpn kncdah yang digunakan ialah: 
J) Recovery/restart procedures 
Proses nu melibntkan pemproscsan scrnula scrnua trnnsaksi 
mcnggunakan salinan buck-up yang terbaru. Proses ini mudah tctnpi ia 
melibatkan rnasa yang lama unluk rnemproscs scrnula transaksi yang 
bermasalah. Selain itu, ketika pernprosesan sernula pcrnpro: csan 
tran saksi baru tidak dapnt dibuat. 
2) Ba ckwnrrl r .covery 
DBMS ukun memansuhkan scbarang pcrtukurnn yon ' tidak 
dikchendaki dun kernbnli kc tahap scbclumnya, 
J) Fonvnnl r •covcry 
I UMS ak1111 111 ·11 ·muskini punu k11ln11 dotn d n 11n pcrtukamn ion 
innin dill\k11k1111. 
4) Trnn~n ·Uon hth.1{rlty 
Su itu t rrnsnksi tcrdiri daripada tun.Han proses-proses dan salah satu 
tori pros s ini munglUn digugurkan dan menycbab n DBMS han a 
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sama dapat diclakkan. DBMS juga ~du, 
pcnghujung sesuatu transaksi. 
2.2.4 Pcngurusan pangkalan data (database administration). 
Database administrator (DBA) bertanggungjawab menyediakan 
kernudahan pernbangunan, pemeliharaan dan penggunaan pangkalan data. 
Tanggungjawab ini cukup mencabar kerana OBA pcrlu mengimbangi antara 
usaha memaksimakan fungsinya kepada pengguna dan memclihara pangkalan 
data itu sendiri. Tugas DI)/\ ini dapat dikatcgorikan scpcrti bcrikut: 
J) Mcngurus struktur pangkalsn data 
Kcpcrlunn pcngguna scntiasa meningkat dan berubnh. OBA perlu 
berscdia untuk mcmperbaiki dan mcmpcrbetulkan sistem k etikn 
perkara ini bcrlaku. Polisi dan prosedur pcrlu discdiakan di mnna 
kcperluan pen •guna dikcnalpasti. Pcrbincangan dibuat dan kata l utus 
dicapai dalarn mcmenuhi kcpcrluan tcrscbut. 
2) Mcn~uru~ DUMS 
DB/\ pcrlu mcmastikun bahawa program dan proscdur an :J bctul 
diapliknsiknn dalam usnha m ·ngnwal kcsercntnknn proses dan juga 
pcmulihnn pangknlnn dnfn. Tu ras /\ dnlnm pcngurusan nlirnn data 
scb snnrnyu tcnnasuk juga knwalan keselrunatan pan kalan data. 
J) M<'n~urm1 l)UMS 
Pr ·:itnsi rmngknlnn dnlu <Jan mn~ulnh un bcrban it pcrlu dinnnlisn 
ol h BA. llnui suntu t ·mpoh t ·rt ntu puln. D A per.tu m m nitor 
nktiviti p 11 •gunn unlam mcnggunakan kernudahnn yang djsediakan. 
D 11 on ilu, k silapan yang bcrlaku lcbih sen 11 dik n untuk 
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ciri-ciri haru yang ndn di 
terbaik kepada pengguna, 
4) Mcmelihara repository data 
Repository adalah koleksi metadata tentang struktur dan aplikasi 
pangkalan data, pengguna dan komponen-komponen aplikasi yang 
lain. Tcrdapat dua jenis repository iaitu aktif dan pasif Repository 
aktif akan dikcmaskini secara sendirinya oleh aplikasi sebaliknya 
repository pasif pcrlu dikemaskini secara manual. 
2.3 -. ENIHINA PANGKALAN OATA 
Pangkalan data mungkin ducmpatkan di lokasi yang sama Inn 1111111 kin ju n 
ditcmpatkan sccarn bcrsclcrnk. Suatu pangkalan data yang ditcmpatknn dihnnyn satu 
lokasi dipanggil pangkalan data berpusat manakala pangkalan data yang dit mpatkan 
diheberapa lokasi dikatakan pangkalan data teragih, 
2.3.1 Pangkalnn data berpusat 
Pangkalan data bcrpusat tiduk hanya bcrmaksud pcncrnpatan di satu 
komputcr sahnja. Secom tcknikalnya, ia juga merujuk kcpada pangkalan data ang 
disirnpan clibcl crapa ko1111111cr yang tidnk dihubungkan m ·lalui mngkaian, 
ornputcr 
mainfhnn · 
Kornputcr 
Komput ·r 
Kornputcr 
Rajah . 7: Pangkalan data bcrpu: l. 
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Pangkalan data bcrpusnt mcnjnnjiknn 
kerana pcmproscsan data yang banyak hanya b..,,@f'lak ·1 
Na mun bcgitu, discbabkan scmua proses terturnpu ~,~'>::O;lj\- .:G!il 
kcscluruhan sistem akan tcrganggu jika kc gaga Ian oortak' 
¥ , - ~1, [ebih baik 
Dengan bilangan pengguna yang semakin bertambah, penggunaan 
pangkalan data jenis ini sudah menjadi tidak pralctikal lagi. Kemunculan senibina 
client server (pelayan/pelanggan) clan senibina berasaskan web pula, 
bagaimanapun tclah rnernperbaiki keadaan pada hari ini. Penggunaan teknologi 
barn yang lebih canggih pastinya menjadikan senibina ini lebih mendapat tcmpat 
dihati pengguna 
2.3.2 Pangkalan Data Client I Server 
Client/server adalah scjcnis Local Area Network (LAN) di mana b b crnpa 
komputcr mempcrscmbnhkan antararnuka pcngguna dan program apliknsi 
dipanggil client (pclanggan) dan bcbcrapa kompulcr yang lain iaitu server 
(pclnyan) yang mernbcrikan pcrkhidmatan kcpada client. Di dalam pnngknlan data 
client/server, mcsti adn sckurang-kurungnya satu server yang mcrnproscs dan 
bcrkon •si fun •si aks x, I 1111 ikalan data clicnt-s rvcr boleh mcmpunyai lebih de ri 
satu server. 
Di dnlnm kont iks pnn 1kolnn dntn, client mengurusknn nntnrnmukn 
pen 1gunn dan program apliknsi. Ju mcnerima arahun pc11' una, men mak 1yn 
dan men ho111n.r ornhon pan koln11 dt11H kcpnda s rv r. S rv r p.'ln 1kaJan dat akan 
111 ·11 ·1 imn unn m ·111pros ·s ornhnn lerschut. Pro • -pro ini mcrnngkumi 
Ill II 'lllClk id 11tili I .. II w11n, Ill lllORlikon kct ·puton datn, men odiakan kawaJan 
k s •1 :11lukn11 nks s <1011111 ·nt ·mn. kini pan knhrn dnln. 
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Bebcrapa client boleh beropcrn: i . crent' :~: 1• i n , a 1 
server bercirikan multithrcndcd iaitu mnmpu me·:i. 
satu masa. Namun begitu, jika arahan yang ~·· a 
client pcrlu mcnanti untuk dilayan mcngikut gillmn, 
Pangkalan data clicntJscrvcr mempunyai beberapa k~l~biha__n dan di antaranya 
ialah: 
1) Membcnarkan clan menyokong sistem terbuka dengan menyediakan 
kaedah pengaksesan sistem yang )ebih luas 
2) Mcmbcnarkan pemprosesan dilakukan hampir dcngan sumber data 
ynng di proses dan dengan itu, prestasi sistem mampu di tin akntknn 
) Mnrnpu mcngurangknn kos komunikasi. I Ianyn nrnhnn yan • in iin 
dihantar kc server dan juga hasil pcmpros snn darn olch . rv r 1 rlu 
dihantar melalui rangkaian. lni nkan mcnguran iknn rnasalah k . csakan 
rangkaian 
4) Mcngurangkan kos pcrkakasan. Hanya server mcmcrlukan ruane 
storan yang bcsnr untuk menyimpnn data dnn kunsa pcmpros s nng 
tinggi 11nt11k mcngurus pangkalnn data 
5) Menyediakan kcmudahan antararnuka pcngguna bcr zrafik yang 
mcnjndikan sistcm bcrcirikan rnrnah pcngguna dan mud~h digunakan 
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I, 
Antaramuka pcngguna adalah dialog antara kompu't~:t' a ' ~ '§§· ' .  Dialog 
tcrmasuklah dari pcngguna mula memasuki sistcm, m~lak· - n ~~·~§-f!ro~S di dalam 
sistcm, mcndapatkan bantuan dan kcluar dari sistem. Teroormt ~lmsai alternatif untuk 
antaramuka pengguna iaitu menu, dialog dan sebagainya, Beberapa perlu diambilkira 
dalam menghnsilknn antarnmukn yang baik: 
2.4. I .Icnis-jenls [>enggunn computer 
Dengan mengetahui lebih banyak tentang pengguna, inl dapat mernbnntu 
untuk lehih mnmnhnrni keperlunn mereka dnn dengnn itu, mengelnkknn penggunn 
mcnghadapi kesuknrnn sernnsn menggunnkan sistem, 
Pcngguna mahir adnlah pengguna komputer yang berpengalnrnan ynng 
tclah menggunakan program aplikasi yang tertcntu untuk suatu tempoh yang 
lama. Mereka secara umnyu selesa dengan persekitaran aplikasi kernna telnh 
mcmpcruntukkan masa untuk mempclajarinya. Ulch itu, mcrekn jugn telah 
mengingnti rntin opernsi dnn scboteh-botehnyn mnhu menycmpumnknn se. untu 
kerjn dengnn bcbernpn lnngknh sahajn. 
Penggtmu scpuruh muhir puln uouluh penggunu komputcr yang kurnng 
pengnlnmnn, menggunnknn komputer pndu kckcrnpan ynng lebih rcndnh dnn pndn 
tnhnp ynng nsns bcrhnnding pcnggunn mnhir. Penggunn jenis ini. memerluknn 
lebih pcrtolong.an berbanding pen '1wu1 mnhir. Kebanyakan sistem pada hnri ini, 
direkobentuk untuk pe11ggu110 separuh mahir tetnpi diadapl.asikan w11uk pengguna 
nwhir. 
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2.4.2 Ciri-ciri antaramukn pcugguna yang balk 
Scbclum merekabentuk antaramuka pengguna, f~;.eF: akt9f ¥"-..i m~myebabkan 
pcngguna bcrmasalah dalarn menggunakan sistem Ju!\a Mfh! aik@nalpasti: 
I) Penggunaan bahasa yang sukar difahami 
2) Penggunaan rckabentuk antaramuka pengguna yang pelik 
3) Kegagalan pengguna membezakan beberapa tindakan dan arahan 
4) Tiada ciri konsi ten dalam mcrekabentuk 
lni mcnyebabkan pcngguna keliru, panik, kecewa, bosan dan pcrknra- 
perkara lain yang tidak diingini bcrlaku kcpada pcngguna. Bagi mcngatasi 
masalah ini, pcmbangun sistcm belch mclibatkan pcngguna ketikn proses 
rekabcntuk dan mcmbuat pcngujian sistcm kcpada mcrckn. Pcm rhatian 
pcrlu dibuat rnanakala tindakan dan kcsilapan merckn diteliti. Pcndapat 
mercka perlu didcngar manaknln pcrtanyaan mcrckn perlu dilaynn. lain 
iiu, panduan di bawah bolch digunakan dnlam m rcknl ntuk antnrnrnuka 
pengguna: 
I) Pengguna pcrlu tahu apa yang akan dilakukan sctcrusnya: 
(a) Mcmaklumknn pcngguna spa yang sistcm mahukan ketika itu 
(b) M '111nklu111ka11 pen 1gu11n lcntung tntu dnta ang tcla.h 
di11rn:ukkon sama ado bctul otnu a tau tidak d ·ngan penggunaan 
istiluh d1111 buhnsa yon, ringkns tctopi rnudnh difohnmi 
( ·) M njolnNknn kcpndn pen • 11nn , cbab-schnb lengahnn bcrlnk.u 
k rn1111 '·s ·t ·111 uh pron ·~t men •ambil masa nn lamn untuk 
di,· mp11 n11knn. lni mcrnn •.kumi k ·rja-k rja m n ctak, 
m 11 •cn-111skini Ion mcngindcks data. Mcsej epertj S RTTN - 
'l'l llS MAY TAKE A l1PW MINUT S at u P AS WAIT 
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perlu untuk mcmb rit 
rncnjalunknn kcrjn 
( d) Mcmbcritahu pcngguna tentang ·~f~§~ ~· fll tU~empumakan 
atau tidak disernpumakan. Paparan mese] PRINTING 
COMPLETE atau PRINTER NOT READY-TRY AGAIN 
rnisalnya, boleh rnernbantu pengguna 
2) Shin pcrlu diformat supaya bcrada di lokasi yang sama dan mudah 
dilihat di alas skrin. Di dalam persekitaran tetingknp, piawnia.n ini 
sclalunya dilaksanakan 
3) Mcscj, arahan dan maklumat pcrlu dipaparkan untuk suatu tcmpoh 
ynng mcmbolchkan pengguna mcmbacanya. Kcbnnynkannya 
mcnyarnnkan untuk mcmbiarkan pcngguna scndiri rncmnklumkan 
kcpada sistem tcntang pcrkara ini. ontohnyn, pcnggunn bol h klik 
pada butang OK yang ada pada skrin rnescj yang dipaparkan 
4) Mcngugnk kcsilapan yang mungkin dilakukan olch pen 1 zuna dan 
mernaklumknn kcpada mereka hal ini. ontohnya, mclalui mescj /\RE 
Y U Sl RF Y U WJ\NT T I ·LETE THIS FILE? 
5) Untuk k silnpan yu11g dilakukan, pcngguna pcrlu mernbctulkan 
,• 
kc ilnpan 111 ·r ·ku untuk meneruskan proses yang ingin dilakukannya. 
Arahnn-amhun denuan bcbcmpa contoh tcnt.nng tcknik pernb tulan 
k ·silopnn r ·rlu uipupurkon. J\mlmn cbe Jilli ju a bol ·h ditakriflcan 
mclnlui menu l lclp 
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Paparan skrin dan mescj-m scj dipanggil 
bebcrapa pcrkara perlu diambilkira: 
I) Penggunaan ayat yang mudah dan tatah~'ll · a ~fl~ 'Mt 1 
2) Elakkan pcnggunaan bahasa yang kelakar k~mna penggunaan sistem 
yang berulang kali menyebabkan lawak-lawak sebegini tidak 
bcrmakna lagi 
3) Penggunaan bahasa dan istilah yang rnudah dan tepat 
4) Elakkan singkatan 
5) Penggunaan terminology yang konsisten 
Uil Pcnggunann bstlrn11a ysrng 
betul 
2 TYPE 
PJ K 
rcngguruurn hnlrnsa ynng 
kuranj; tcpat 
ENTER ~--~-----~~------------~~~--------------~--~! PRESS HlT I DEPR ·SS 
P lNT THE CURSOR 4 
Rajuh 2.8: onloh pcnggunann bahase yong betul 
2.4.3 Anhtrnmukn pcnggunn h r·gntfik (Grnphical U11cr Int rfarc (Gtlf)) 
Kc .an ' iihan t ckuolo i tclah mcmbawa kcpada antnramukn pen ma 
bcrasaskan grnfik. Struktur usus GUl disediukan pada sistern pen' mdalian 
komputcr don lntorru I brows r. s luruhnn r ksbcntuk antararnukn pen una 
di1i11 kntknn ntnu dihndknn 111 ·lolui ciri- in yang discdiakan untuk pengguna: 
I) krin pnpnrnu 
'nm skrin dipnpurknn kcpada pengguna dikawal oleh keupayaan 
t ·knikol papnrnn dan keupayaan sistcm pen endalian, I a ing dan 
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untuk scrolling adalah 2 pend .kntnn 
memaparkan skrin kcpada pengguna 
Scrolling: 
Memaparkan secara ·oofluh sikfifl fm,f>~fi\11 pada satu 
masa. Keseluruhan skrln papa.ran dipanggil muka 
surat atau skrin, Muka surat ini ditempatkan 
bersarna dengan kemudahan untuk menggelintar 
muka surat sepcrti bergerak kemuka berikutnya 
atau scbelumnya (Next dan Previous) 
Memindnhkan rnaklumat yang dipaparkan ke ams 
dan ke bawah skrin 
2) Papan kckunci dun pcnunjuk 
"iri-ciri papan kckunci mcliputi set karcktor scpcrti /\,B, ',7, simbol 
dan juga kekunci f ungsi scpcrti EI, P2 dun etcrusnyn. Tcrdapnt 1 
kekunci fungsi padn papan kckunci dan kckunci-kckunci ini selnlunya 
diprogramkan untuk operasi tcrtentu pada nntararnuka pcnggunn, 
Penggunaannya pcrlu konsisten sama ada pada sistcm pcngcndalian 
scpcrti I ttingkaps mahupun program aplikasi di mana kckunci nng 
sama adalah untuk fungsi yang sarna. 
Kcbanyakan I juga banyak mcnggunakan perkakasan t nnasuklah 
tctikus, p n dnn skrin scscntuh. Tetikus adalah yang biasa digunakan 
dnn n11' I irbnru, in diuunbuhkan dcngan ciri bnru iaitu s ·roll bar 
\ 
untuk b ·rg ·mk do lam laman web alau dokurnc11 dcngan rnudah 
Tctikus: I ·rknkosan kccil bersaiz sel>esar tan 1an dil takkan 
pm.Ju pcrmuJ<aan rata dan dihubungkan kepada 
kompulcr. In rncmpunyai roll r kocil di bahngian 
l>11wnhnyo. Apnbiln 1n di) rakkan. 1a nkan 
mcnggcrnkknn anak pnnah di dalam skrin. Butang 
pada tctikus mcmbolehkan pcnggun membuat 
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anak panah, 
Pen: Menjadi perkakasgn ~~'t~fS f]§Rtlfl~ dalam aplikasi 
yang menggunakan perkakasan yang dipegang. 
Disebabkan perkakasan ini tidak disambungkan 
kepada papan kekunci, antaramuka pengguna perlu 
direkabentuk untuk membenarkan proses menaip 
pada papan kekunci yang dipaparkan di dalam skrin 
2.4.4 Caya antaramuka 
Tcrdapat bcberapa gaya rckabcntuk antaramuka pen )gunn dan b rikut 
dinyatnkan gaya-gayn ini dan bagaimana ia diaplikasikan di dalam sistem: 
I) Tetingkap rlan frame 
Tctingkap adalah kawnsan lingkungan scgicmpat dan m mpunyru 
tnjuk yang dipupnrkan di bahngian atasnya, Saiznya botch bcrubah- 
ubah di 111a11a di hahagian alas kanannnya terdapat kawasan arnhan 
untuk mcmbcsnrknn (maximize), mcngccilkan (minimize] atau 
mc11111up (close) tcungkap. Jika rnaklurnat yang dipaparknn lebih b sar 
dari saiz tctin kap, scroll bar digunakan untuk rnclihat maklumar yang 
adn. 
Tctingknp jugu dibnhagikun kcpada zon-zon dipang ii fram . ctiap 
fram« mun kin uda po{{lnr,. s ·rulllnf!. don idcntiti rnasing-masing. 
P ·11 u11r11111 t tin knp dipcrJuaskfm untuk kawalan antaramuka 
f n 1uno s •p rti le I Im , radio /mllon.t drop-down II. I dan h1111on 
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2) Antaramuka bcrpandukan m nu l: 
Kaednh ini mcminta pengguna memb:bt .~,"{d1 fi .,, 'hafl dari menu 
yang discdiakan. Pilihan menu di~h l· . :oontYk hierarki. 
Apabila pcngguna mernbuat pil1han pt\da 'ffiOOM ~atu misalnya, 
pcngguna akan dibawa ke menu yang berkenaan clan pengguna boleh 
membuat pilihan lagi pada menu tersebut pula dan seterusnya. Berikut 
adalah beberapa contoh antaramuka berpandukan menu: 
(a) Cascading menu 
(b) Kotak dialog 
( c) Tear-off dan pop-up menu 
Tidak cmua menu dilctakkan her nmn menu I nr. 
GUr membcnarkan menu jcnis ini digunakan, Pcnggunn boleh 
mcmilih dari mana-mana arahan dari drop-down menu ntau 
.ascading menu dan rnernbawa (drag) salinannya kc rnana- 
mana lokasi di alas skrin. lni bcrguna jika menu tcrscbut k mp 
digunaknn oleh pcngguna 
(d) '/'()o/l ar dnn 111c11u b uikon 
Toolhar terdiri daripada gambar ynng mcmpcrscmbahkan 
lnlunn singkut kcpada arahan-arnhan yang biasan a 
dipcrscmbahknn mclnlui drop-down dan as adin 1 menu. 
dalam aplikas: retingkap, too/bar biasanya ditcmui di baha ian 
b11w11h n1 nu bnr. Pen 1 1una bolch tcrus klik pada ikon unluk 
urnhn11-arnhan yon tcrtcritu. 
S lni11 cJI lntwah menu, tor. llar ju' rnungkin rnda di kiri~ 
knnn111 ntns ntnu hnwnh tctingkap mcngikut kesclesnnn 
J'>Cng 11nn. Scsclcngah I< olhar pulr tcrapun (0 at di dnlam 
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menu. 
3) Antnrnmukn bcrpandukan nrahan 
Selain dari antaramuka berpandukan menu, sesetengah aplikasi 
direkabentuk menggunakan set-set arahan yang dipanggil commmand 
language interface. Teknik ini mernerlukan pengguna mempelajari 
sinlaks set arahan dan oleh kerana itu, pcndekatan ini paling sesuai 
untuk pcngguna mahir. Gaya antararnuka ini biasa digunakan untuk 
aplikas: mainframe dan aplikasi kornputer berasaskan DOS. Walaupun 
begitu, ia masih dijumpai di dalam aplikasi grafik pada hari ini. 
ontohnya, pangkalan data produk Access mcngandungi kernudnhnn 
query yang rnernbenarkan pcngguna mcmbuat permintaan. Pcngguna 
hanya pcrlu klik pada jadual, Jajur atau baris pnda pangkulan dntn 
untuk mcmasukkan query. Jika mahu, pcngguna bolch melihnt atnu 
membetulkan kod pcrrnintaan itu. Pcndckatan ini mcmcrluknn tnhap 
pengguna yang bcrpengnlaman dan berkemahirun 
4) Question-onswer dialogue 
Gayn ini biasnnyn digunakan dalarn dialog antararnuka berpandukan 
111c1111 dun dinlou antarumuku bcrpandukan arahan, Pen 1 iuna pcrlu 
diajukan soalan yun, pcrlu dijawab dcngan jawapan rnudah ipcrti 
YE ' 11t1111 N< J. 
D YOU WANT T S ~r: Al.1 PART? IN ] 
Jnwopnn d 1111111. pcrlu disedioknn. Scmakin p.1nJnng soalan ang 
dih 1 ik1111 k ·padn pen, una, kchoran knlion Jnwnpan ang betul 
1n 1ijndi s nrnkin bnnynk. Pcmbnn •un si tern pcrlu mengnmbilkirn 
tin lnknn 1111, 11kun dilaksanakan jika jawapan yang kurang tepal 
dib riko11 ol h p n guna. 
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BAB3 
ANALISIS SISTEM 
3.0 PEN(,ENALAN 
Mcmhangunkan s11at11 sistcm bukanlah suntu proses yang bcgitu rnudnh dnn hot ·h 
diambil ringan. Dalam mcnghasilkan suatu sistcrn yang scmpurna, adalah rncnjadi 
scsuatu kcmcstian untuk mcmahami skop sistcm yang ingin dibangunkan, mcngcnalpas ti 
sumbcr , tugus-tugas yang pcrlu disclcsaikan dan rernpoh rnasa yang perlu dipatuhi. Fasn 
kajian analisis mcmbahagiknn kajian sistcm ini kepada 3 aspek: 
I) Pcngurusan projck 
2) Kajian sistcm scdia ada 
3) Pcrisian 
3.1 PENGlJHUSt\N PRO.J.EK 
Pcngurusan adalah projck adalah penting dalam mcnghasilkan sistcm rang 
empurna dan mengclakkan · istcm yang dibangunkan dari menemui kegagalan sperti 
gagol mencapai obj ·ktif: kos sistcm mel bihi bclsnjawan dan kclewatan mcnyiapkan 
sist em dnlnm rcnipoh yt111g dil. ·t11pk1111. P ·ugurnsun projck men ,gariskan clcmcn utama 
i11i11ll1 r 'II.HJ '111U1111, Slrnl lji dun S nunknn . 
. I. I l'crnncnngnn 
P run .nn nn- suntu longkoh pcngurusan ynng sarna sckali tidak bolch digugurkan 
dnltun 1 mhangunan sc!-luntu sistcm. Pcrancangan mcmastikan : 
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(I) Strategi/ metodologi - Pcndckntan ntnu \'HHl Model ii, .g dimt~kan dalam 
b 
mcnyiapkan sesuatu tugasan projek. 
(2) Pcnjadualan - kombinasi dan koordinasi a:ntam ,t 
1) Strntcgi/Mctodologi Pembangunan 
Proses pcmbangunan sistem adalah satu set aktiviti, kaedah dan cara untuk 
mcmbangunkan dan mcnyokong sesebuah sistem atau perisian. 
Proses pernbangunan sistern juga dipanggil metodologi sistcm sebenarnya. 
la adalah scbahagian dari suatu kitar hayat sistern itu scndiri. Kitar hayat sistem 
mernbahagikan sistcrn kcpada 2 peringkat iaitu pcmbangunan sistcrn dnn opcrasi 
dan sokongan sistcm. fa akan mula dibina, bolch bcrfungsi dun sctcrusnya 
disokong untuk in terns mcnjalunkan fungsinya dcngnn scmpurnn, 2 proses ini; 
pembnngunan sistcm dan operasi dan sokongan bukanlah 2 proses yang 
bcrasingan. Discbabkan ia adalah suatu kitar, kedua-dua pcringkat ini ndalah 2 
proses yang bertcrusan clan bcrknitan. 
Metodologi sistern mcrnbantu mengurangkan risiko bcrlakunyn kesilnpan 
don pintasan. Mctodolo i juga rnerna tikan kacdah yang pclbagai dan juga 
konsistcn diaplikasikan kepada kescluruhnn projck. lu jugn menjamin 
dokumcntnsi yang konsislcn dun scmpurnu bugi projck-projck ynng dibangunkan. 
S ·mu;.i kitar hnynt ba i sc ·untu proses pcrnbangunan sistcrn men 1 n.ri knn 
h btrnpa fnsa. l1ilongn11 don e;kop Iii.so ini adolah l ·rb 1.a ba •i kumpulan 
J '11g 11111 u11 u ·rb '7.3. I i si11i <.Jijcluskan 7 fa a yang tcrlibat dalam mctodolog,i 
1 •111h1111 L111n11 sisr ·m i11i: 
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Fmm 1: Kajlan aw al 
Fasa ini memastikan bahawa 
terscndiri. Masalah 
sistcm ditentukan. Penyclesaian kepada rna§alah ~t!~!l fad~ p§fkara utama 
scbaliknya masalah-masalah terscbut dianalisa clan dUmt~gorikan. Dalam 
mcnganalisa masalah, skop adalah hasil yang penting kerana skop menentukan 
saiz projck. Apabila skop dan belanjawan telah ditentukan, penjadualan kerja 
dimulakan. Fasa ini sebenarnya menentukan adakah wajar untuk projek ini 
diteruskan. 
Fasn 2: Analisis masnlah 
Kajian dan analisa dibuat tcrhadap sistem sedia ada sama ada sistem tcrdahulu 
adalah bcrasaskan komputcr atau scbaliknya. lni dapat mcmbautu untuk 
memahami masalah dcngan lcbih baik dan rncngkaji adakah wajar pcnyclcsnian 
masalah dibuat, Maklumat tcntang sistcm sepcrti masalah, scbab, kcsan clan 
kctcrbatasannyn dikumpulkan. Selain itu tcrminologi, sejarnh, ciri-ciri . i. I m 
sedia ada juga difaharni. Fasa ini bcrakhir dengan penentuan objekrif sisr m. 
Fmrn 3: /\nalisi.~ kcpcrluan 
J\nalisis kepcrluan mengenalpasti keperluan sistcm, dot.a yung dipcrlukan dan 
keperlua11 pc11ggu11u. lni snrnn sckali tidak 111clibatka11 cum ia akan dilakukan. 
Pcngu111pula11 maklumnt dibuul mclului bcberapu teknik sepcrti tcmummah, 
pcrbi11cangan dn11 qu stlo1111air . Mnsalnh mun 1kin lirnbul dalnm men 'imban ,j 
kcpcrluon pcng •1111a dcngnn npn ynng scpntutnyn dilnkukan oleh siste·m. 
Fastt 4: Analisis kcputmmn 
Fa'ln nnnlisn kcputusnn 111 ·11<.:ntuknn pcrisinn dun pcrknka.san yang digunakan di 
dnlnrn rn mh1111 unknn sist ·m. S ·loin ilu. rn ·todolo i pcmban unan sistcm turut 
dit ·11tuk 111. P • knrn .. pork11rn lnin ynn • pcrlu dil ·ntukan ndalah tcnnga kerja, 
op ·rn. i ::iisl ·m, kos.jndunl dun risiko. 
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Fasa 5: Rckebantuk sistem 
'· 
dibangunkan. lni adalah proses menukarkan 'k@~. 
• 
kepada 
spesifikasi rckabcntuk untuk pembangunan. F'a£~ frli m~mer.!uk-~fl integrasi antara 
sistern tcrdahulu dengan sistern yang ingin diboogmikan, Frum ini juga 
mcncntukan bagairnana teknologi akan diaplikasikan ke dalam sistem tersebut. 
Jta!'la 6: Pembangunan 
Daripada rckabcntuk yang telah ditcntukan scbelum ini, sistern dibangunkan. 
Fasa ini bcrtujuan mernastikan sistcm yang dibangunkan mcmcnuhi kcperluan 
pcrniagaau dan mcmcnuhi spesifikasi rekabentuk dan juga membangunkan 
antaramuka antara sistern baru dan lama. Perisian akan discdinkan untuk 
pcmbangunan sistcm, sistem pun muln dibnngunknn, Scscknli mnklumbnlns 
pc11gg1111n cuba dipcrolchi unluk menjarnin basil yang lebih bnik 
Fasn 7: lmplcmcntasi 
lni adalah fasa yang rnclibatkan pcrpindahan dari suatu sistern kcpada opcrnsinya, 
Setiap fasa memainkan pcranan pcnting dalam proses pcnyelcsaian 
masalah. Satu fasa mun 1ki11 ha11y11 mcncgenalpasu masalah manakala fasa-fasa 
ynng lain mcncari r nyclcsaiannya, mcrckabcntuk dan mcmbangunkan si. lem. 
Fusa-fosa dulnm mctodolo 1i pembon ,uno11 sistcrn odnlah suatu pro "S an • 
b ·rlunifnn, lliHnun I '1itu 11111ngkin juga bcrlf1kunya pcrtindilum atui.t o crlopping, 
ontolm 11, ketikn rnsa 1111nlisis mnsuluh bdum sclesni lngi dilaksnnaknn, fosa 
lllllllisis k 'I ·rlwu1 t ·lnh pun dimulnk1111. lni mun ikin bcrlnku k rana k kangan- 
kcknngnn s pcrti m11s11. surnb ·r dun jug11 strntcgi. 
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bolch timbul. Olch itu, satu piawaian dokumenta.·' · ,a! '· 
kcmungkinan bcrlakunya scsuatu ynng tidak diin1inL 
bagi mengatasi 
2) Pcujadualan 
Jadual pernbangunan system dibuat merujuk kepada kitar hayat pembangunan 
sistem menggunakan carta Gannt . 
3. J .2 Pcmantauan (Monitoring) 
Prcstasi projck yang dibangunkan perlu bcrada di bawah pemcrhatian dan 
panduan scorang pcnyclin projek. l'cnyclia projck bcrfun rsi scbagai scornng 
pcngurus projck membcri tunjukajar dan nasihat scrta kritikan mcmhinn dalnm 
meucntukan kctepatan, kualiti dan kctepatan masa pcmbangunan projek. 
3.1.3 Semnknn 
Ini mcrupakan elcmcn ternkhir di dalam kitar hayat pernbangunnn sistcm, Antnrn 
objekrifnya ialnh: 
I) Mcngcnalpnsti dun membctulkan kcsilapan yang mungkin dilakukan 
pada fnsn-Iasn scbclumnyn. 
) Mcmustiknn balinwa sctiap tugasan di mana-mana baha rian fasn pun 
d iscmpuruaknn. 
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3.2 KAJIAN SISTEM SEDIA ADA 
'· 
3.2.1 OPAC Univcrsiti Malaya 
Sistem carian buku di pcrpustakaan Universiti ~'la)'!! 0."f)ifl~l OPAC (Online 
Public Access Catalogue). Mula digunakan sejak 1991 lag], sistem ini adalah sistem di 
pasaran dan discsuaikan dengan persekitaran ill sini. Setiap 2 tahun, sistem akan 
dikernaskini dcngan ciri-ciri baru. OPAC adalah 'front-end' kepada Sistem Perpustakaan 
Bcrscpadu, Pcrpustakaan Universiti Malaya. 
Pada menu utama, pcngguna boleh rnembuat pilihan untuk mernbuat canan 
mclalui UNIM/\L ( buku, jurnal dan dissertation ) atau INDXDO ( kertas kcrja, artikcl ' 
jurnal dan bab buku) yang mcrupakan 2 'information gateway' yang discdinkan. 
Behan rujukan di pcrpustakaan UM botch dicari mclolui Author, Title, Subject, 
Keyword dan juga Call number. Kacdah carian ini adalah khusus jika maklumat yang 
dimiliki olch pcngguna adalah lengkap bcrkenaan scsuntu bahan rujukan don jika 
scbaliknya, pcngguna bolch mcnggunakan kacdah carian mclalui Author I keyword, Title 
I keyword clan Subject I keyword. 
Bcrikut adalnh criteria maklumat yang ingin ditaip bagi rncmbuat carian: 
Author 
Title 
Subject 
Author/k iyword 
Title/keyword 
Subjc ct/keyword 
: dirnulnknn dcngan nama kcluarga 
: tajuk tidak tcrmnsuk 'a, un dan the' 
: pcrkutaun dari subjck 
: numo I ·nulis dnlam upa jua u unun 
: pcrkutnn11 dnri tnjuk dnlnm opo jun usur111n 
: per kntnnn dnri subj ck dnlom apn jun .susunan 
,'islcm ini 111 •lihnlk.1111 J n~gur111un pDJ')(lfl kokunci s ·pcnuhnya unluk mcngg linfar 
k ·~ ·l11111h sist ·111. In 111 111 111u1kon menu lmr schagai a11tararnu.ka pcngguna seterusnya 
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pull down 111e1111. Apabila pcngguna memilih mann~mm'l~ eafi kum,ulan menu bar, 
submcnu akan kclihatan. Subrnenu pula mungkin mempuny~i ~ ~~·t§ dipanggil ellipses 
- l!!i' """'"= 
yang rncnunjukkan satu kotak dialog akan dipaparkan untuk arahan berikutnya. 
Untuk kc skrin sebelumnya, pengguna perlu tekan Ctrl P atau next screen 
manakala untuk kc skrin selepasnya, pengguna boleh rnenekan Ctr) N atau previous 
screen pada papan kckunci. Untuk sesuaru carian yang gaga! dipenuhi oleh sistem, sntu 
tctingkap memaparkan mesej kegagalannya akan kelihatan. Jika sebaliknya pula, sistem 
akan mcmaparkan tetingkap l litlist Display (senarai bahan rujuka.n yang dicnri), 
l'cngguna perlu mcnaip nornbor bahan rujukan yang dikchcndaki untuk m clihnt 
kctcrangan lnnjut mcngcnainya Pcngguna pcrlu tckan FI 0 untuk kcmbnli kc skrin 1 litlist 
Display. 
Kcterangan mengcnai bahan rujukan iaitu maklumat bibliogrnfi dun maklumnt 
simpanan akan dipaparkan di skrin I loldin 'S Display. Maklurnat bibliografi adalah 
scperti nombor buku, pengarnng, tajuk, edisi chm penerbit manakala maklumat simpnnnn 
ndnlah scpcrti lokasi dan status hahnn rujuk:m. 
Sckiranyn status bahnn rujukan u<lalah available, ini berrnnkna ia boleh didapnli 
di rnk dan jika lwrge, bnhnn rujukun terscbul tclah dipinjnm. Peng )unn holeh m n knn 
nombor yung bcrkennnn dengan hnhnn n011knn untuk mengetnhui tnrikh · pemulnngan 
buku tcrscbut. Tcmpnlrnn bnhnn n~juknn boleh dibunt di kauntcr perpustakaan dengan 
111 11yo1aka11 110111bor pan' 1iln11 do11 tajuk bltku. Status N sc?rv 1?111 pula mcnurtjukkan 
bnhun rujukun I ·r ·but h1111 n hol ·h di1ujuk di dal11111 r •rpustaknan otau dipinjnm agi 
t •111poh s ·111oln111011 sahnjn. 
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Amara perkara lain yang pcnting bagi sist m ini ialnh: 
1) Ejaan mcsti tcpat 
2) Susunan bagi nama mes ti mengikut. peraturan a· d, a 
3) Tonda koma dan titik tidak penting 
4) Case-insensitive 
3.2.2 OPAC Perpustakaan Negara 
Sistcrn ini mcrnpunyai scdikit kclainan dibandingkan dcngan Sistem Perpustakaan 
UM. Walaupun masih mcnggunakan persekitaran DOS, sistem ini mernerlukan pengguna 
mcnaip ringkasan cariau mengikut jenis carian yang ingin dibuat. Ringkasan arian 
adalah scpcrti bcrikut: 
Tnjuk I pcrkara ls/] 
Judul I tajuk 1111 
Pcngarang [a /j 
Katakunci [w /J 
Boolean l b IJ 
Nornbor pnnggilan [c /) 
Olch itu, 1111tuk mcmbuat carinn mclalui tujuk computer organization, pengguna pcrlu taip 
t/computcr orgnniz ition 
Satu jndua I mcmnpnrkan .i umlnh bi lun 1an, j um lah buku dan taj uk perkara akan k Ii hatan. 
lni b nnakna rcrdapar duo buah buku yang mcmpunyai tajuk sepcrti yan 1 ingin dicari 
d ·11 nn 11msi11g-11111si11 111 ·111pu11 ui 2 d1111 I nnskhah. 
Jumlnh b11k11 Tf\j11k pcrknra I ii 
'"'ompulcr orgnni7J1lion and networking 
AB with Computer organiz.ation 
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I3crikut adalah criteria yang pcrlu dip nuhi seb lum •n !' n!!' ~ ~aikJu•· at ·oo~i membuat 
canan: 
SI : mcsti ditaip di dalam Bahasa Iuggeris 
T/ : botch ditaip samada dalam Bahasa lngggfi. ~t~iY ·~ 
Al : Conteh: John Edward - al Edward <enter> 
A.Samad Said - al a. samad said <enter> 
WI : perkataan dari judul, pengarang atau tajuk perkara yang dikehendaki 
l3/ : kombinasi 2 katakunci dengan OR. NOT atau AND 
Untuk mcnggclintar sistcm ini, pcngguna belch rncnckan arahnn yang dipnpnrknn 
di bahagian bnwah skrin: 
PS Previous screen 
NS Next screen 
C Copy availability 
Cl\ Longer description 
/HELP General Help 
1 IELP About this s rcen 
Jika pen 1g11nn ingin mclihnt jurnlnh bnhan rujukan yun' ado status masin z-masin alau 
tnrikh pcmulangnu, pcngg111111 botch tckan kckunci dan enter . Kckunci A pula 
111 cmbol hkau pcng •11110 mclihat maklumut tumbahan bcrkenaan scsuatu bahan rujukan 
scpcrti 110111bor panggilau, ISBN, pen •1mrng dan judul. 
Apo 1111 s •c.likit m •1111rik 1 ·11tn11 sisl m ini. nornbor pan, 1iJ11n egi cbahagian 
halurn 1uj11kn11 lurul 111 •11u1111uu11gi lokasi bahan t ·rs ·bul di dalarn r rpustakaan. Bahan 
1 uj11kn11 nu dik · ·unliknn ndnlnh huku-buku lunr ncgarn, dirnnna huruf-huruf akhir 
m 't11mj11kk11n 1rn111n po11gnrn11g buku lcrscbut 
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3.2.3 OPAC Univcrsiti Putra Malaysia 
carian melalui menu dan carian mclalui arahan. Canan me· !~· ffi®Jl · l'lanya memerlukan 
pengguna rnenaip nombor untuk fungsi tertentu dan tekan ,;;;;;~f!'t~f~, 
Carian rnelalui arahan pula menyebabkan pengguna perlu menaip ringkasan 
carian sebelum menaip maklumat yang ada bagi carian yang dikehendaki seperti dalam 
Sistem Peprustakaan Negara. Sekiranya pengguna ingin keluar dari menu utama ini, 
pcngguna hanya pcrlu tckan <enter>. Untuk ke menu carian melalui menu, tekan tanda 7 
dan manaknla untuk kc carian melalui arahan, pcngguna boleh terus mennip ringkasan 
carian setcrusnya maklumat yang ada untuk membuat carian, 
Menu utarnn bagi carian mclalui menu adalah scpcrti bcrikut: 
0: I lelp and other information 
I: Author search 
2: Subject search 
J: Title search 
4: all Number search 
Pcngguna perlu taip nombor rneugikut carian yang ingin dibuat atau tekan <enter, untuk 
kcluar semula. 
cbaliknya, s pcrti ynng diuyatuknn di atas, cnrian mclalui amhan mcmerlukan 
pen' tuna mcnaip rin knsnn cnrian scbclum rnenaip rnaklumat yang ada, Rin kasan 
carian adalah scperti b rikut: 
I\/ Author 
Tl Ti ti 
SI Subj • ·t 
'I all Number 
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WI Word 
0/ Boolean word cornbination 
'lJ Search heading 
' ~ : 
Antara ciri-ciri lain sistem ini adalah: 
I) Case-insensit ive 
2) Tekan kekunci <enter> selepas menaip sebarang arahan 
3) Tidak perlu tanda koma, noktah dan sebagainya 
4) Tiada jarak selcpas atau sebelum tanda palang (slash) 
Kritcria maklumat yang ingin ditaip sebelum mernbuat sebarang carian adalah sarna 
dcngnn sistcrn di Perpustakaan Negara: 
3.2.4 OPAC Univcrsiti Tcknologi MAH.A 
Sistcm pcrpustakaan di sini juga dipanggil OPA dan merupakan satu-sntunya 
sistcm yang berasaskan pcnggunaan window jika dibandingkan sengan sistern-si tern 
pcrpu ·tnknnn yang lain. Sistcm ini telnh digunaknn sejak 1991 lngi. 
Dua kaedah canan yang utumn dipcrkcnalkan di dalarn sistcm ini. P rtama, 
pcngguna perlu rnembuat pilihan untuk bentuk carian dan yang kcdua adalah jcnis carian. 
Bcntuk-bcntuk carian yon ' bolch dipilih olch pcnggunn ndalnh pattern (mana-mana 
perkatann dnri bnhnn rujuknn), leftstring (perkntnan ternwnl) atnu Boolean (kombinasi 
d ng1111 /\NI , I{ utau N T). Sclcpas mcmbuat pilihan untuk bcntuk carian, p n guna 
pcrlu terus m mbuat piliha.n u111uk j nis corian puln. Pengguna botch memilih Name, 
Title, Su~j · ·1, Publish --r <lnn oil No unluk mcrnbaut.a carian. Kcmudian, penggunn pcrlu 
111•nnip111oklu111nt 011 ndn pudo sotu kotok yon disc<.liakan dan klik pada butang search 
u11tuk sisl ·m rn ·mulnkan cnrio11. 
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dan mcmbuat pilihan. 
Pada bahagian kcputusan, Search Criteria akan m~map~f'~fl earian yang sedang 
dibuat. Untuk carian Leftstring melalui Subject dengan teks carian 'computer', Search 
Criteria akan memaparkan "Leftstring Subject LIKE computer". Semasa sistem sedang 
mernbuat carian, peratusan operasinya akan dipaparkan dibabagian bawah skrin. Hasil 
carian akan dipaparkan selepas beberapa ketika . 
Jika pengguna ingin mcnyusun semula hasil canan mengikut subjck atau 
mengikut bilangan bahan rujukan yang ada, atau pun ingin rnclihat maklumat tambahnn 
bahan rujukan icrscbut, pcngguna bolch rnclakuknnnya dcngnn mcmhuat pilihnn pndn 
menu ynng ada sclepas klik pada sebelah kanan tctikus. Penggunn jugn mcmpunyai 
pilihan untuk melihat maklumnt tarnbahan tersebut dcngan klik pncln butang "Vi w 
additional information" di sebclah kanan bahagian bawah skrin. 
Sistern ini juga rncnycdiakan kcmudahan mcmbuat tcmpahan bahan rujukan. 
Pcnggunn pcrl11 highlight podn bnhnn nijukan yang dikchendaki dnn pilih menu A s1on 
Status selepns klik padn scbcloh knnon tetikus. Sut.u tctingkap ham nkan dipnporknn dnn 
data-data scpcrti Acccsion No. Status, Date Due dan Location dipapa.rkru1. Pada sebelah 
kam111 bahngia11 bawahnyu, lerdupat dua hulang: satu butang 'Close' unluk kelunr dari 
tctingkap tcrschut dnn satu lngi bulru1, 'Reserve' unluk mcmbual tcmpahan. Pcngguna 
uolch 111cmbuo1 lcrnpaha11 dcngt111 klik pada bulang 'Reserve'. 
Apn yang rnc11arik dn11 1110111bczakan11ya <lari sisten1 yang lain iaJah, i t 111 ini 
rn ·11Hlpurktm j ·nis coriu11 yang I ·rnuh dibuut scbclum ini pada ntu ruang dinamakan 
R ·sull. ~ ·t. 111 momupt:u kt111 5 ·arin11 tcrharn yan , dibuat olch pcngguna. Dengan itu, 
1 ·11 1ur111 tidak pcrlu h'r ·wrnlt pnyalt unluk mcmulaktHI carian baru kirnnyn pemah 
111 ·111huni ·nrin11 tcrscbut s ·hclurn i11i. Pcngguna hnnyn pcrlu klik pnda combo boxes yang 
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mcmaparkan Search Criteria yang pcrnah dihuat dnn m 
dipaparkan scperti sebclum ini. 
3.2.5 Annlisis kajian: 
Pada ,peringkat analisis, knjian dan analisa perlu dibuat pada sistem sedia ada, 
tidak mengambilkira sistem terscbut berasaskan komputer atau sebaliknya. Kajian dan 
analisa telah dibuat terhadap 4 Sistem Perpustakaan sedia ada iaitu Perpustakaan 
Univcrsiti Malaya, Pcrpustakaan Negara. Perpustakaan Universiti Pertanian Malaysia dan 
Perpustakaan Univcrsiti Teknologi MARA Analisis dan kajian dibuat terhadap 
latarbclakang secara ringkas, perkhidmatan yang ditawarkan, cam sistern bcropcrasi dan 
masalah-masalnh dihndapi, Bcberapa kcbaikan dan kclemahan sistcm-sistcm ini telah 
cubn dikcnalpasti. 
Persckitnran sistem: 
Sistcm OPAC menggunakan sistcm berasaskan DOS lagi bunt masa ini. I lanya 
Sistem Pcrpustnkaan UiTM rnenawarkan sistcm berasaskan Window. Kcmunculan 
aplikasi bcrasaskan web pula tclah rnembawa pcrubahan bcsar kcpada pcmban unan 
sistem-sistem pangkalan data kcrana sistem bcrasaskan web mempunyai bcbcrapa 
kclcbihnn seperti bcrikut: 
I) Pro cs-prose· bol h dilnkuknn ccnru on line. ontohnya rncncmpnh dun 
membeli bnrnng t rus dari rumah yang maria dulunya, memerlukan pengguna 
mcndapatknuuyn scndiri di kedai 
2) Antaramuka web I ·hih bcrsifat urf i.slik berbanding antaramuka Window 
) Knwolnn nntnrorn11kn pen • 1unt1 seperti bullon. text boxe.f dan drop-down 
lw. e.,. ju •1t b< I •h dinplikusikon pacJo untaramuka w" elain antaramuka 
Window 
4) Antru1u1u1ka web rnc111punyui hypertext dan hypcrlink. ecara automatiknyn 
1 pliknsi w •h m ·11nwnrkn11 pen guna dcngan kcrnudahan unt.uk mcnggelintar 
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laman web seperti butang rOR\VARD clan ~ eJ: 
bahngian muka surat lamnn web dan jugR f 
muka surat laman web dengan muka surat ytln~ · · .g 
Sungguh pun bcgitu, Hypertext dan hyperlink tidak lagi ~~klulilif untuk aplikasi 
Internet dan intranet. Window kini menyaingi populariti web dengan mempersembahkan 
antaramuka Window/Web hibrid. Dengan antaramuka ini, ia kelihatan seperti laman web 
dan walaupun kaya dengan ciri-ciri antararnuka web, sebenarnya ia adalah aplikasi 
berasasknn Window. Satu perkara yang perJu diingat ialah ia berfungsi di atas platform 
Windownya dan bukan browser Window. 
Discbabkan nplikasi ini dilarikan dalarn browser, dan discbabkan menu browser ndalah 
tetap, pcnciptaan menu tidak boleh dilakukan scwcnang-wcnnnguyn scpcrn dalnm 
aplikasi berasaskan Window. ScbaliJmya pcngguna hypertext dan hypcrlink t rhncf 
kcpnda pernbinann menu dalarn larnan web itu sendiri sahaja. 
Pcnggururnn bahasa: 
3 sislcm perpustaknan mclibatkan pcnggunaan Bahasa lnggeris di dnlnm 
menycdiakan arahan-arahan sistem rnercka dan hanya Sistem Pcrpustakaan bagi 
Perpustakaan Negara 111c11g .unakan Bahasa Melayu. Masalah mendaulalkan ahasa 
Mclayu alau tidak, tidak timbul kcr:ma sislem pcndidikan di ncgara kita masih 
kckura11ga11 bahnn rujuka11 dulum Bahasa Mclayu dan pcngguna kurru1g tcrdedah kcpada 
istilah-isrilah scsuntu bicfa11g ilmu ynng dialih bahasakan. 
Sclain du, discb11bkn11 si.<itcm-sistem ini diban 1unka11 se ara bera ingan, 
L111nu11 istiluh ndoloh b ·rb '7J1·b ·zn. Misnlnya, . csctengahnya rncnggunakan i tilah 
\Jtun • untuk ~>en nwn don ohoho io1111yu men 1unokan i tilah Author. 
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Pcndckatan carian; 
Secara umurnnya, sistcm-sistem yang ada mena'- sk 
Sistcrn Perpustakaan UPM mcnawarkan kaedah carian m0·1&\h!i §mflllfl cl!!n menu. Sistem 
Perpustakaan UM pula rnembcnarkan pcngguna mernbuat pUihan un·tuk earian melalui 2 
'information gateway' iaitu UNIMAL atau INDXDB. Ini melibatkan pembahagian dari 
segi bahan rujukan itu sendiri. 
Sistcrn di UiTM mcmerlukan pengguna membuat carian hanya selepas rnembuat 
pilihan untuk kacdah carian dan jcnis carian. Kaedah carian adalah scsuatu yang lebih 
umum dan carian pengguna dipandu ke arah yang lebih mengkhusus untuk jenis carian 
pula. lni nampaknya lcbih sitcmatik. 
Jonis carian ndalah sama untuk kcsemua sisrcm; nama pcngarnng, tajuk b11k11, 
katakunci, nornbor panggilan dan subjek. Sesetengahnya mendcfinasikan booleans bngai 
satu jcnis carian juga. Jenis carian yang lcrlalu banyak mungkin mengelirukan pen 1guna. 
Lcbih scsuai jika sistem menawarkan bcberapa jcnis carian, narnun bcgitu kt itcria 
maklurnat cnrian yang perlu ditaip olch pcngguna adalah lcbih liberal. 
Dalam mcmbuat canan, pcnggunn pcrlu mcrnpunyni pcngetahuan tcntnng 
mckanikal dan j11ga konscp. Secara mckanikal, pcnggu11a pcrlu tahu sintaks dau serna11tic 
bagi masuknn islilah clan pc11carin11 bcrsliuklur. Antara ralat-ralat mckaniknl yang biasa 
dilakukan olch pc11ggu11a inlnh kcsalahan ejaan, pembcrian nrahan yan' tidnk tepal 
111c11yc 01Jka11 nmhrm tidak dopaf dikenalpasli dan dipenuhi, kesilapan meniap arahan 
rne111ik11t format dun kcsnlnh1111111c11nip11ombor item atnu sumbcr. 
l'cn · 1unr1 jugn kcrnp mcmhunt kcsilupan dnlam mcngsunnknn oparator bolean. 
l1ins11nyn I ngunn nk1111 t ·ms h •rh •nti dnri mcmbuat curian npabiln bcrhndapan dengnn 
111n~nlc1h-nrnsnlnh fi h · dni. 
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Ciri-ciri tambahan: 
Kebanyakan sistem turut menggariskan bcbemoo S·ifi ta 
1) Ejaan mesti tepat 
2) Susunan bagi nama mesti mengikut peraturan nama 
3) Tanda koma dan titik tidak penting 
4) Case-insensitive 
5) Tekan kekunci <enter; selepas menaip sebarang arahan 
6) Tidak pcrlu ptmctuation 
7) Tiada jarak selepas a tau sebelum tanda palang (slash) 
Kriteria maklumat carian: 
Umumnya juga, sistcrn-sistcm ini rncnggariskan bcberapa syarat yang perlu 
dipenuhi apabila pcngguna menaip maklumat untuk rncmbuat carian. lni kcrana 
dibirnbangi bahawa sistern tidak dapat menafsirkan apa yang dikchendaki oleh pcngguna 
dan dengan itu, sistern tidak dapat mcmproses arahan tersebut. 
Antarnmuka pcngguna: 
Sistem yang mempunyai antaramuka pcngguna yang baik membantu pcngguna 
mcnggunakan sistcm dcngan baik dan dapat mcmanfaatkan kernudahan yang ditawarkan 
oleh sistcm pada kadar yang maksimurn. Kacdah cnrinn mclalui menu nampaknyn lcbih 
mudah dun ringkns, kerana pcngguna hanya perlu mennip nombor yang berkenaan sahaja 
jika dibnndin 1knn den 1n11 cnrinn melalui amhan dimana p<mgguna perlu menajp 
katakunci yang bctul sebclum menaip maklumat yang ada. Mcnaip mungkin mengundang 
kcsilnpu11 m ·nuip dun hnsilnya r nsti lnin uari npa yan dijangkakan. 
P ~11 gu11no11 nrohun r odn 111 1111 bur d ·n 'llll pull down dan ascading menu mungltin 
I ·bih huik. Peng 111111 holch rnc111l>unt pilihnn nmlurn dnn mcnggclintar dengnn kekunci- 
k ·kum:i padn I) pnn k kunci. Sclcpns mcmbuul pilihan, pcngguna pcrlu tekan <enter . 
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Namun begitu, ada yang mungkin lcbih haik dad itu, I ,1 ii' ll g ~e ~,flu membuat 
dalah minimum 
Pcrkhidmntnn ditawnrkan: 
1) Canan bahan rujukan di dalam katalog 
2) Melihat lokasi bahan rujukan disirnpan 
J) Meli hat status sesuatu bahan rujukaa 
4) Mcmpcrbaharui pinjaman 
5) Membuat tempahnn 
3.3 PERISIAN 
3.3.1 Microsoft Access 
Access mcmpunyai ciri-ciri yang baik scbagai pangkalan data dan in jugn 
popular dikalangan pembangun sistcm. Access bolch mcmbuat pangkalnn dntanyn 
scndiri dengan kod-kod scdia ada tetapi pernbangunan secara berasingan adalah 
lcbih mcnarik dan banyak kelcbihannya. Access rncnjadi tempar simpanan data 
manakala pcngckodan mcnggunakan Visual Basic 11nt11k antararnukanya dan 
sistcm itu scndiri. Bcbcrapu kclcbihan Access: 
I) Pcncipraun r .kod adaluh 11111d11h 
2) Spcsilikosi datn mudnh dibuat 
) J Iubungan nntam dntn 11111dnh dicipra 
4) Mudah men csnn rnlat 
) S .suui 1111t11k pcm .kitaran Windows 95 dan Windows NT 
6) M mpunyai iri- ·iri unluk mcnggabun rknn rnn 1knion, Intranet dan Internet 
7) Bui h m ·njonn lapornn-lupornn professional 
8) I innrnik iaitu scsuai untuk pcrkcmbangan pcrniagaan 
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3.3.2 Visual Uasic(VB) 
Visual Basic bcgitu popular s bagai CA' 1;; § k,- ·= V'B adalah suatu 
pcrisian yang mcrnbolehkan aplikasi bcrasasksn \ ·• sew '.j\ a~p_akan dengan 
mudah dan cepat. Perlaksanaannya juga adalah b@r@:@nwikan objek dimana 
setiap objek memandu sesuatu peristiwa atau tindakan yang dllakukan dalam 
pcnulisan kod aturcara. Beberapa ciri Visual Basic: 
J) Berasaskan Graphical User Interface (GU]) 
2) Bolch diintegrasikan dcngan pangkalan data seperti Access, dBase 
dan Ms FoxPro 
3) Mcnyokong ODBC yang mcmbolchkan capainn kcpadn pclaynn 
-pelayan dun pangkalan-pangkalan data tcmpatau tcrmnsuk SQL Server, 
Sybasc SQL dan Oracle 
4) Mcnggunakan konsep pcngaturcaraan modul. 
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BAB4 
ANALISIS REKABENTUK 
4.0 PENGENALAN 
Analisis rckabcntuk adalah suatu proses mcnakrifkan kcpcrluan pcngguna k pnda 
pernyataan idea melalui teknologi dan sistem. Jui terrnasuklah struktur pangkalan data. 
scnibina dan kef ungsian scrta antaramuka pengguna. 
Adalah sesuatu yang arnat penting untuk mcnentukan kejayaan scsuatu sistcrn. 
Spcsifikasi rckabcntuk rncncrangkan tcntang ciri-ciri sistcrn yang dibangunkan, ciri-ciri 
dan elemen-elcmcn sistcm serta bagaimana keadaan fizikal sistem itu. Keperluan yang 
telah dianalisa di fasa analisis sistern ditukarkan kepada spesifikasi rekabcntuk pada fasa 
ini. Beberapa objektif fasa analisis rckabentuk perlu dilakukan adalah: 
I) Mencntukan clemcn-elemen rekabentuk logikal scpcrti foil, pangkalan data 
dun prosedur 
2) Menyokoug aktivil] pcrniagaun 
J) Mcmcnuhi kepcrl unn pcngguna 
(11) Mcrnp rs mbahkun proscdur <Jan rnaklumat yang bctul 
(b) M •11y-dink1111 k iputusun yung tepat 
( c) Men gunukun kacdah interaksi yang sesuai 
(d) M ·11 xliakan kcscdiaan sistcm ccara kcseluruhannya 
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4) Mudah digunakan 
5) Menyediakan spesifikasi perisian 
6) Memastikan piawaian rekabentuk sistem 
4.1 REKAUENTUK SISTEM 
Penyimpanan data dianggap penting dan merupakan jantung sistem. 2 pendekatan 
untuk menyimpan data di dalam aplikasi berasaskan komputer adalah penyimpanan 
maklumat di dalam fail yang berasingan di mana sctiap fail adalah unik untuk suatu 
aplikasi dan penyimpanan data di dalam pangkalan data. 
Pcnyimpanan data di dalam pangkalan data melibatkan pemindahan model 
maklurnat kepada model yang dibangunkan olch sistcm. 2 kacdah yang digunaknu ialnh: 
1) Rekabcntuk pangkalan data logikal 
Proses mernadankan model konseptual kepada struktur yang spcsifik untuk 
DBMS. Jika objcktifnya adalah pangkalan data hubungan, model kons ptual 
dipadankan kepada hubungan normalisnsi 
2) Rckahcntuk pangknlan data fiziknl 
Proses rnemadankan struktur pangkalan data dari rckabcntuk logikal k epada 
struktur storan fizikal sepcrti fail dan jadual. Objektif ut11m11 reknbcntuk ini 
adalnh untuk mcnycdiaknn prcstasi yang ccrncrlnng untuk aplikasi pen guna 
dnri scgi masa tindakbalas, kndar throughput dan sebagainya. Pnda masa ini, 
sctinp ntribut dalam pangkalan data logikal dispesifikasikan karektornya, 
mcmbetulkan rules dan mcnetapkan aplikasi untuk setiap atribut 
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4.2 PANGKALAN DATA lllJBUNGAN 
daripnda lajur data (column) dan baris data (row), JfldY J §~ Jn1~ ·Jmmpuhm JogikaJ 
maklumat yang berkaitan. Setiap cebisan maklumat ditem~tk~fl di ~tu lajur yang juga 
dipanggil field di dalam jadual. Satu baris data atau rekod pula mewakili entiti secara 
individu untuk setiap jadual. 
Pangkalan data tcrdiri daripada 4 bahagian iaitu: 
J) Maklumat pcngguna 
2) Mctadata atau kamus data 
Mctadata adalah pcncrangan tcntang struktur pangkalan data itu scndiri dan 
pencrangan tentang data yang terdapat di dalamnya. Mctadntn pcnting kernna 
ia memudahknn peuentuan strnktur dun kandungan pangkalnn data scrtn 
rnernudahkan untuk mcngernaskini pangkalan data dengan hnnya mcnukar 
data di dalam mctadatn 
3) lndcks 
Indcks digunakan untuk mewakili hubungan nntara data dan mcningkatkan 
presiasi aplikasi pnngkulan data 
4) A11lik11si mctadata 
la adulah data b rk naan aplikasi yang mcnggunakan pangkalan data iaitu 
bornng (form), jadual (table), Iaporan (report) dan makro (macro) 
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PANGKALAN DATA 
Jadual J 
F4 Fl F2 F3 
Jadual 2 
~~·- F-2~-+--F3~--~-F--4-~---i 
Rekod 
Rajah 4.1: Struktur pangkalan data 
Kenapa pangkalan data hubungan? 
I) Sccara relntifnya struktur data digunakan dengan ringkas dan rnudah 
untuk dipadanknn dengan jadual 
2) Pangkalan data hubungan bebns dari pcnunjuk (pointer) ~an link /ang 
mana ini mcmudnhkun kerja-kerja pengekodan 
J) )11 ''Y bolch dinyatnkan tanpa pcngulangan. 
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4.3 NORMALISASJ (NOnMAl.JZATION) 1. 
lni adalah satu tcknik yang digunakan untuk mer~· ·aMn~ 1 . G~§: Nmmalisasi 
melihatkan kerja-kerjn mernecahkan jadual yang besar k~pad~ j!SUt!!=Ji6YS\l yang lebih 
kccil iaitu schingga setiap lajur di dalam jadual bergantung k~pad~primary key. Primary 
key adalah data-data yang unik di dalam suatu jadual. Dengan itu, rekabentuk yang 
fleksibcl bolch dihasilkan, iaitu membenarkan model data di kembangkan mengikut 
persckitaran. 
Contohnya apabila tcrdapat keperluan untuk memasukkan set entiti baru, 
hubungan barn dan 1111 rnampu mengurangkan keperluan untuk menstruktur dan 
mcngcmaskini data. Jni menakrifkan juga pengemaskinian data mclalui proses 
mcmasukkan data dan mernadam data. Prinsip ini mengelakkan nnomnli kcmnsukan dnn 
anomnli pengcluaran yang tertentu bagi data dari berlaku Anomali adalah suatu kcadnan 
pangkalan data yang tidak konsisten, tidak sempuma dan bcrcanggah. 
4.4 KAM US DATA 
Kandungnn data di dnlam pangkalan data tidak tetap, Apabila suatu kumpulan 
111cmbang1111ko11 pan rkalan data, tugas mcngkoor<linasikan takrif data menjadi lebih 
komplcks. lch itu, knmus data perlu dihangunkan untuk membantu pembangun sistern 
111c11yi111pn11 takrif data di do lam sistcm. 
Krunus dntn ndulah tcmpat simpnnnn clcmen-elcrnen di dalarn pangkalan data. 
Scsuni den 1011 namunya elemcn-clemcn ini mcrujuk kepada data dan cam ia 
distrukturknn 11nt11k mcmonuhi pcnnintaun pengguna dun kcperlunn organisasi. Di dnlnm 
knm11s dntn, sntu s nnrai tcntnng iiCm11n clcmcn yon, compose datn boleh didapati. 
El 111 ·n nng utomn iolnh nlirnn dntu, ponyimpnnnn datn dnn pr scs-prose . Knmus data 
m ·n impnn p ·r~j ·lnsnn dnn hum.ion tcntang elcmcn-clcmcn ini. 
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5 sebab mengapa kamus data diperlukan: 
I) Mcnguruskan data d.i dalam sistem yang besar 
2) Mewujudkan komunikasi antara semua elemen d·i ~~ll!!~ 
3) Mcndokumenkan ciri-ciri sistern 
4) Mcmudahkan proses analisis dan kemaskini sistem 
5) Menetukan lokasi masalah yang timbul 
4.5 RF:KARFNTUK SISTEM OPACJ23 
4.5. I Rckabcntuk pangkalan data OPACJ23 
Pangkalan data bagi OPACl23 terdiri daripada bebernpajndun.l: 
Book Record 
Book II 
11ookTitlc 
Author 
Publisher 
Year Published 
Subject 
User 
User.ID 
Pw 
Ad min 
Adrninlf) 
AdminPw 
Rajnh 4.2: Jadual-jadual di dalarn pangkalan data 
tryln zi.mdb 
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4.5.2 Rckabcntuk proses OPACJ23 
Rekabentuk proses memfokus kepada fUt!·· s: 1 ·~j - · if! s¥§Wm iaitu 
rckebentuk struktur dan aliran data ~~St@ffi: A if. fl d~ta system 
menyatakan bagaimana data dipindahkan antam ~f~~§§-proses di dalam 
system dan bagairnana data tersebut diproses. Sesuai dengan namanya 
rajah aliran data adalah berkenaan aliran data dan bukannya aliran 
kawalan. Berikut adalah modul-modul OPAC123 manakla rajah aliran 
data dilampirkan di bahagian akhir bab ini: 
4.5.2. l Login system 
Sebclum mengakses system, pcngguna pcrlu login mclnlui 
username dan password. lni adalah untuk tujwm kcselnmntnn. 
4.5.2.2 Modul carinn 
Modul ini mcmbenarkan pengguna membuat carian dan system 
akan memaparkan keputusan yang paling padan dcngan carian 
pengguna. Pengguna akan dimaklumkan sckiranya rckod tidak 
ditcmui. 
4.5.2.3 Mochal rckocl 
Modul ini hanya boleh dicapai oleh pcntadbir system di mana in 
mcmbennrkannya rnenarnbah koleksi buku di dalarn pangknlan 
datn, mcmadarn atau mcngubahsuai data terscbut. 
4.5.2.4 Moch1l pcraturan 
Modul pcruturun mcrnaparkan pcrntumn-pcrnturnn pcrpustakaan 
S"J1Crli pcruturnn pcminjarnan, pcrnulangan, ternpahan, wakru 
bcropcrasi dan s ibaguinya scbagai satu taMbahan ciri PAC123. 
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/ 
... I. 1 Pengguna ~ 
Sahkan Han tar katalaluan 
katalaluan 
Pengguna 
sah 
~r 
2 2 
P milihan 
111r.n11 
MENU 
UT/\M/\ 
2.1 
- Prlil: 111 ·1111- 
ahkan 
k::tt;:i l::i luan 
apai clan 
edit 
3.1 
Modu I 
ca nan 
apai dan 
cd it 
.2 
--II-· t'- odu I 
p 1nt111a11 
t\1l~{~to. 
""?" Ii 
, I, I Ill --- arni dan 
~dit 
.1 
_.., 
Rajah IA: Diagram aliran data aras-l 
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Rajah 4.5: Diagram aliran data modul carian 
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Modul 
f craturan pa par 3.2.2 
Paparan 
maklumat 
3.2 1 
Pro c. 
pcmilihan 
'-- t< mbah 
3.2.3 sirnpan .2.4 
Penarn ba ha n Penyirnpanan 
data data 
Pilihan 
menu 
K · 111B:'ki111 
darn 
Hapus/kcmas k i 11 i 
Hn1nh 11. Diagram alirnn data 111od11l p raturan 
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Pilihan 
menu 
Modul 
manual 
pen u na 
.. I 
P milihan 
da ta 
pa par 3.3.2 
Papa ran 
maklurnat 
H 1nh11. I 1n11n111 nliran data mcdu] manual pen )guna 
l mbah 
3.3.3 sunpan 
Papa ran 
mak lumat 
I lapus/kcmaskini 
Kcmnsk in: ~- 
dn IA 
3 . . 4 
Penyimpanan 
data 
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PEMBANGUNAN 
SlSTEM 
5.1 Per . .-.('!dfstr:rn pcmbnngnnan 
l'crsckitaran pcmbangunan sistem adalah proses mcmbangunkan sistem 
dnn set rusn a men 111ji sistcrn yang tclah dibangunkan itu dcngan harapau sistcm 
I rschu! men upni obi k1ir AsulnyA dahulu iaitu untuk mcmcnuhi kcpcrluon 
pcrniagnan dan kcpcrlunn rckabcntuk istcm. Pcngnturcnrunn ndalah aspck uturnn 
di dalam fosa ini. 
Pcrsckitaran pcmban unan mernpengaruhi scsuatu aplikasi atau sistem 
yu11 'dilm11gu11k11n. t> ·nggunuun perkakasun dan perisian yang scsut\i adalah pcrlu 
kcrunu in uk an men ·11tuk;111 kejnynun scs ·bunh pmjck itu nunti. Walaupun hcgitu, 
l uknn 1 .rknknsnn dnn 1 erisinn snhnjn mnnjadi komponen kepada perseKitamn 
p 111ba11gu11nn s .s buuh si. tc111. 
K ·1 ·rluu11 I ·1 k.1 asun dun perkakasan ini disebut scba tai kcpcrluun 
1'1111.·11111 In i :1.'I '111. ' 1.~r rl1111n 1'1111 ~11111 ditnkrilknn sebngni tungsi ntnu ciri ~ ciri 
1n11g I l'r 111 dimiliki nl 'h :~\·11t1111 sislc:m 11111111< m menuhi kepcrli.Jan p rnia ;:ian 
d II holdl dil 'I itllU ol ·It p 'II>~ llllll. 
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5.1.J Kcpcrhmn pcrkukasan 
11.50 Ml Iz Pentium Processor 
64 MIJ SDR/\M 
64 (10 Llnr<lDisk 
Lain-lain komponen Desktop komputer yang standard 
5.1.2 Keperhrnn pcrisian 
- - ____ ... _ --~--· 
Pcrkakasnn Tujuan Keterangan 
- - ----· --- ---- Microsoft Windows 98 Keperlunn sistem Sistem pengendal ian 
M iurosof'I WorJ 000 Pernprosesun Menulis Iuporun 
pcrkataan 
- - --- - - --· 
Microsoft Access 97 Pangkalan data Mcmbina pangkalnn 
data untuk 
penyimpannn dau 
capainn data 
- Mtcrosolt Visunl Basic Pcmbangunnn sistern Pcngckodnn modul 
6.0 
- - - ·--- 
Rajah 5.1: l crisian digunakan di dalum Iasa 
P mbnngumrn sistcrn 
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5.2 Pcrisian 
S.2.1 Microsoft Visual Basic 6.0 
Visual basic adaluh salah satu bahasa pengaturcaraan yMg 
popular. Dnri scmusn ke sernasa bahasa ini telah diperbaiki dan 
ditingkatkan kcupayanuya olch pcngaturcara-pcugaturcara yang tidak 
bolcn disangkal lngi kewibawaannya. Buktinya, dengan kepesatan industri 
pcrisian scpcrti ccndawan turnbuh sclepas hujan, Visual basic tetap dan 
masih m ndapat t mpat dihati pcngaturcara-pengaturcara. 
Sl.:sclc11gah pro:.:cs pcugaturcaruan adalah unik dau pcrlu dilakukau 
scndir! oleh pcngguna dun sesctcngabnya pula, tidak. Visual basic 
rn ingandungi komponen-kornponen seperti wizard, template dan Add-Ins 
yang m njadiknn proses pcngaturcnraan mcnjadi lcl'lih mudah. 
Visual basic mcnycdiakan built-in intelligen: tools uutuk 
rn mb 11gu11ka11 sistem untuk Windows .mahupunpersekuaran Internet. 
JJ .ngan hanyn klik dua kah pada ikon seperti Text Box dan Rmh0Brrt1011, ia 
akan <.litambahku11 scrta mcrta kc dalarn sistcm Komponcn-komponcn ini 
u~1 fu11 •si .· ·1~nulm1u, maluJ1 uuld1 uiubuhsuui mcngikut kchcmlu.k 
p~11g 1lurc11rn 111dah1i 111 =-11u Properties. 
/\ntnrn pilihon nn ndn di dnlnm menu Properties '/'ex!No:r ialah 
T!r1d- 't lnr, Trtl .~tr11. FrmtSi;1• dlln Rrmler,)'tyl'. l Jntul< rncnguh:ih np:i-apn 
UlllU l 'llllllll( kt lllJ 011 'II I ·rt ·11tu,. klik pudn fi ·Id ynng ucrkcmum <li dalam 
l'ropt'l'lkii ti 111 1111s11kk u1d11, 1 yn11g dikd1e11dnki <Ulll lihotkth hasilnya. 
Ko111po11l:11-~0111po11 \" j11p111id11k porlu diuhah secorn hero.~ingnn 
:1 ·I nlik11v11. 1ml11k Jll '11 uhnh wnnm 5 label misnlnya, drng morrsc pAda 
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komponcn-komponcn bcrkcnaan dan lakukan scpertl b '. 
sahaja. 
Dcngan Visual basic program boleh ditulis dengfln ~~·k~ ~ §~~lkan~ 
akan program kornersial atau program professional. Malah, 
membanguuknn sistcm deugan Visual basic adalah jauh lebih mudah 
bcrbanding dcugan hahasa pcngaturcaraan C atau lain-Jain bahasa, 
aru ciri pcnting bagi Visual basic ialah ia merupakan songsangan 
k pada pcngatur araan normal. Daripada bersusah payah rnemcrah otak 
mcnulis kod-k d untuk mcmbolehkan kornputer berlungsi sepcrti di 
kcl icndak i, pcnguun ca1 a sebuli knya memulakan opcrusi dcngan mel ukis 
pro uam. Merekabentuk sistem bukanlah mengambil masa yang lama. 
Tidnk p rlu menulis setiap baris arahan, sebaliknya hanya perlu 
mcmbctulkan saiz dan posisi komponcn dcngan mudali. Sctiap rcspon dari 
komponcn-komponcn ini uda di dulum Properties. 
Keedah i11i sebenarnya membantu pengutu1cara terul.amanya yang 
mnsih hnrn di dnlnm hidnng 1ni, 1rnt11k mendapatkan gambarnn av.r.:il 
tcttlttng sist 1n 1u11c nk 111 dibangunkan scbclum mcmulukan proses 
p ·11 • ·kuuun ~i ·tcm. I i Llulwn Yi::iutll lJu::ii1.:, rnutlamut <lkhir uilukis t.1.;rkbih 
dahulu pnd 1 ·kr in u11tuk 111emudnhknn pengaturcnra rnelihnt hnsilnyn. 
Tidnk 1 ·rlu I imbong bnhnwn pengnturcarn oknn hilo11g 1mncn·· nlou hilnng 
nmh 1nnlnh Visunl lmsi nknn m ·mbnntu 11nt11k mcmhangunkan sist m 
11111u h:hilt ·ri k1ir 
P ·n~11IU{'Ur 111111 s ·h ·11umy41 udnluh proses ynng kompleks. 
Knm1 h k: kt'ffHH\ kt)mp111 •r ndnloh ohj k yunl' palinp 1i<lAk Oeksihel untuk 
h knnwniknsi d llAflllll fl. Hnnyn sntu tnndahncn pnda tcmrat yang tic.Ink 
:t·p 11trt1111, rnnmp11 1111t11k n1 ·11y babkan komp11ter tjdak memahami apa 
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I : 1; 
yang diarahkan kepadanya. Kesa la ban ejaan walaupun Sfi:l- · f. ijJl f ~~ ll~il 
sudah cukup untuk mcnycbabkan komputcr udak faham a1~~ a. 
11erkomunikusi dengannyu bermukna kita perlu melakuNann~i:! ffi@"i~·'kY! 
earn rncrcka ntau mclupakan sahaja hasrar kita untuk berlmmunil;- ~L 
Wulaupun begitu, Visual basic memba.ntu dengan pelbagai cara 
1mluk proses pen iaturcaraan. Visual basic mcmpunyai arahan-arahan 
dimana tcidapatnyn 300 perkataan yang kebanyakannya di dalam Bahsa 
Inge rcri yang mudah difahami seperti stop. height, line dan time. 
Bukanlah scsuatu yang sukar untuk mcmplelajarai haliasa dcngan 300 
pcrb<:11dahnrn1111 kuln. Aralmn-arahnn Visual basic inijuga dinyatakan di 
dnlaru ayal-ayat ya11g luuupir ~a111a dcugun ayat-ayat di dalum Bahasa 
lnggcris sepcrti: 
If X 5 Then Stop 
Sc1rn.:ma11g11ya tundubucu sahaja suduh member ikan kesun yang 
·uk11p I e: ar kcpndn komputer. Nnmun begitu, visual Basic tidak akan 
d njmn s w nang-wcnangn -a membenarkan pengatrnrcara untuk 
111rl11k11kn11 hsilnpn11. Vis11nl nnsic.11knn 111cncnclnngkn11 nllcrna1ifl:'1in 
1111luk sdm11111g k ·.'il1q 1111 ~jaun ut11u lun<lubucu yung Jibuut old1 
pc11gatu1cnm. U
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5.2.2 Pcnynmbungan .panglrnlan data 
IJntuk menghubungkan pangkulun data Access dengan 'lf.i: it' :faas·i; :koo l? ' ---- 'f'!, ""' i:)l(ll;j fC. .... ~ 
bcrikut pcrlu dirnasukkan: 
Sci Ws DbEngjne.WorkSpaces (0) 
Sctdbbiblio · OpcnDa.tahasc ("J\pp.PaLl1&da.labasclthcsis.mdb") 
Dim Loginl.Iser As Recordset 
Set LoginlJscr = DbBib\io.OpenRccordsct ("User'', dbOpenTab\e) 
Kud pndn bnris pertama menakrifkan Ws sebagai WurkSpnccs 
p;1da l>a1 is pc1 ta111a. Hai is sctcrus11ya adaluh uutuk memhuka fail 
pangkalan data Access (.mdb) di dalam/o/der database. Sotcrusnya, 
Louin! s r dirnkrifkiii\ sebagai Recordsct dan UscrTablc dibuka dcngan 
111c11ggu11ak1111 knd dhOpcnTahlc. 
K .bnn uknn sistcm pcngurusan pangkalan data mcnycdiakan 
bcb .iupu jcnis query utuu buhu .u pcnguru ·un data untuk rncngukscs 
1 u11 k11lu11 dutu, I "'II u11 itu, mnklumat dapat dicapui dengau earn yau > 
I ·bih 111mlnh don n eksibel. 
/\11111m I 111\n. n p .ugurusnn pnngknlnn dnlA ndnlnh dllns · Orn 1 • 
111 H111ix d 111 S I... Unha ·us ·purti <lUusu <.Jun ruck: aduluh buha a yang 
digu111k 111 I ni 111 · 11 1 111 11uli~ lw<l. De1111111 ilu, in 111e111erluka11 
pc ng 111h1111111xrnp11111rnr11111111 Sl~d1111gk11n S()L 111e11ycuinkan. ct-scl arnha11 
1111 rn11dnh I lnpi h ·rkun. n untuk rnen ur111:kn11 data n11 cfo:impan di 
Idun r11111 k tlun 111111. 
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Terdapat 2 cara mcnggunakan SQL. 'ara pe.rtruua ja:I 
mcuggunakau SQL scbagai .bahasa arahan yang .iulcrakli{ . :ai l~fi!}la · 
ini akun diluksunukun dengun kemuduhan yung disooiuktrn ;gf~h §f..b: ©t!fa! 
kcdua ialah mcnggabungkan arahan-arahan SQL dengan bal1~~'Pfij~@dur. 
SQL rncrnpunyui beberapa kelebihan seperti berikut: 
I) mudah dipclajari kcrana sintaksnya sama dcugan Bahasa 
J.nggeris 
2) rncnggunakan format bebas 
J) holch digunakan olch pelbagai peringkat pengguna sistern 
snmaudo peugguna akhir, pengtaurcara atau pengurus 
pangkulau data 
4) ia bukanlah bahasa pengaturcaraan prosedur. .Pengguun h11ay 
p rlu mcnspesifikasikan apa yang dimahukan dan bukann 'Cl 
bngaimana cara 1111tuk mcrcka mclakukannya 
SQl. teulni d.uipadu 2 ko111po11c11 iuitu /)a/111)4inition l.an~1wgt: 
(DDL) <Inn Oaf11 Mrmipulafion Languag« (DM.L): DDL digunnkan uutuk 
rncnakrifkan struktur pan zkalan data seperti ''iews, schemas, jadual dan 
ind ·ks. Cunlohu as 'P rti hcrikut: 
'IU:,/\TI~ /\T/\n/\. E db item; - ' 
R '/\TE TAB it m 
it nn no '111\R (3) NOT NlJLL, 
it ·111_11n111c V /\ R II/\ R (20) NOT Nl LL, 
quantity 'MALLJNT N TN LL. 
• 11111110111 VAi~ :1 IAR (. 0) ); 
I IH 11'1'/\I LI! ir·m indc.x~ 
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' ~ ~ 
Scmcntara itu, DML.pllla digunakan untuk maulp ·' · at : 
arahau asas di dalam DML ialah SELECT, INSERT, UPflA::l~ da 1 ~· 
Dbl, ·TF.. Cont oh uruhun DML uduluh seperti berikut: 
SEL .cr 
FROM 
WHERE 
i tem_no,item _ name.qunntity 
item 
quantity >7 
~.J Fasa Implemcntnsi 
Fusa i11i uduluh piosc» 111c11uka1ka11 sistem kcpada suatu produk, lni 
henunkna peuu adanyn satu uansisi yang cukup sempurn» dari sistem ya.ng 
s dang digunakan d n ran sistcrn yang barn sekiranya sistem scbclumnya wujud, 
di. amping mcmbantu pcngguna mcnyesuaikan diri dcngan sistcm yang haru, lili 
kcruna sistcm ang dibaugunkuu mcnggambarkun earn scsuutu pcrniuguun itu 
dijalaukau. I alaru scsctcngah p1ojck, fo:-;a ini ditnkrifkau bcrada pada fo:m y;111g 
sama d 11gn11 fasn s belum ini iaitu fasa pembaugunan. 
I .angkuh pcrtamu yang pcrlu dilakukan ialah mcnguji istcm yang tclah 
dibungunkun. I .ngujnu: uduluh .ungut pcrlu l.mgi ITI\:lnillilik1m sisyl\:m yang 
diba11gu11ka11 \Joi ·h I .. rfu11 si dc11 an l>nik: secarn keselurulmnnya Pcngujinn tioak 
h1 I ~h di Ink n11nk1111 S-'hinv, >nlnh k seluruhnn. istem selesni dikodknn·. Terdr11 ut 3 
tnhnp p ·11 11jin11: 
I) • 't111> t '.\1/11~· p ·nguji1111 yn11 • dUulu11ku11 I ·rhudup pcristiv u (c cnt) 
11 111 111odul-111odul progrn111 utuu dikoLnkan scl>agai 
1x.ng11ji1u1 ~uh progrtu11 ~ecfu'fl hcrn.ciirwnn. 
l 111t··i m :rum t ·'' ns:. pcngujinn t<~rhadnp scmua moc.Jul yang tclah 
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3) System resting - pcngujian yang rnernastikan sistern yangt~1nh 
melalui dun tahap pengujian tadi berfungsi dengan 
baik apabila diintegrasikan dengan sistem total 
Sclcpas pcngujian dijalankan, pcrsediaan dibuat untuk memasukkan 
sist 111 haru kc dalam opcrasi. Sntu pclan transisi (conversion plan) discdiakan. T0 
akun mcngcnal; a ·1i proses installation pangkalan data, perancangan kursus bugi 
pc11ggu11a akhir dau dokumcntasi sistcm serta shalcgi uutuk .tia11:"i:"i sistcm la11w 
kcpada si item yung barn. 
T rdnpnt ribuan data <Ii dal0111 scbuah pangkalan data. Sctiapnya p rlu 
discmuk d1111 disahkun scbclum pungkulun data bcropcrusi. Suiznyu ditcntukun d1111 
tcrupult rn;isa installutio» dikeualpasti. 
Si stem baru Ill emerlukan peng una yang terlatih untuk mengendalikannyn 
kngan hantuan dokumcn-dokumcn sistcm scbagai panduan Kur u bolch 
dijulunkun s · .uru bciusingun tctapi kursus bcrkurnpulun lcbih digalukkun. Mcicku 
I erlu dilutih \llltuk men unukun kemu<lulurn securn muksimum dun men ikul 
1 r< scclm ynng dit tnpknn. Wnlnuhngnimn11opun he\ ot kursu. ynng diberiknn 
s ·h 1rnm n p ·11 intm nrn tidnk nknn dnpnt m lnrikon diri dnripncto mcndcn nr 
11111~11lnh d1111 k ·J.:dir11n11 11111g dihndnpi nl ·I\ pt:n g1111a npnhiln m ·r kn m11ln 
111 ·11 • •u111k 111 ~i. t ·111 t ·rs ·l ul. M ·r ·kn nkt111 b ·1 l111dupun d ·11 •;w musuh1h <lo11 hod 
.'i:h 111. l11il th 1111. "'· 1 pc11µ11hm:nrn p1;1il11 111um11i11ku11 pern11u11 111eyaki11ka11 
l'k 111\/illllll 1111tuk I 'l'llS Ill 11gg111111k1111 Nish. Ill. 
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•' 1: 
Proses mendokumcnkan sistcm bukan sesuatu kerja YO.ll!\ ~'H ·1·1.'ll 
Pcngguna tidak.bolch dianggap mcmpunyai .kcutnhiran.tcknikal se S)Gf. • 
pernbungun siktcm. Setiup kcmungkinun situusi dun prosedur~pr@·~u·-!Sft@fll!:! 
pcrlu didokumcnkan. ltulah sebabnya tcrdapat sesetengah organ!~~! 'ffl~fl~pjt 
pekerja untuk hanya membuat dokumen-dokumen sistem ini. 
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BAB6 
PENG-UJlAN 
6.1 KF.J ,F,UJJTAN. 'YSTFM 
6.1.1 Kesclnmatnn 
OP J\C I 2 tiunk mcnghadk an aks ·~· kcpudu ~cornng pen!! zunu. H .bcrapa 
p mggunn bnlch men inkses system pada satu masa. Dengan kclebihun ini 
s~1111 iri kcsclamatnn perlu diadakan, dan system ini mcngguuakan 
proscdur kcsclamatan yang ditakrifkan scndiri olch pcmbangun system. 
Sy:-;t nn ini 111c11' u11uk1111 uscrunmc d1111 knlalulunn untuk 111em11~1ik1111 
lmnyn 11 in •µ111w yr111 i 1 irt •11111 boleh 111 "II npni data-data di dalarn syst em. 
Oiln11 •r111 .uhnnn untuk m .nnip kntnlnlnunn tidak terhad. 
P ·111 unn . n11 m •11 1111nk11n , st sm i111 tidnk nknn b irnsn cnnggung dnn 
hil1111 111111·11 np ihiln nll!llfil~111111k11n . J'· tern ini. Mer :1 . c ro autnrnatik 
nk 111 d p 11 111 ·ng .lnhui 
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tindakan yang hnrus 
bahawa system 1111 dirckabcntuk untuk mcmud~i\.'k n 
mcnggelintar kcscluruhan system. 
Menu uiama system menggunakan meuu sebagai antaramukanya, Menu 
dipaparkan di dalam bentuk hirarki. Untuk suatu menu; mungkin terdapat 
menu bcrikutnya pula ( child menu). Pengguna boleh bergerak kepada 
form carian, form pcraturan perpustakaan ataupun mcnukar katalalauan 
dnri sini. 
Walaupun mercka telah berada ke paras ketiga system; mcrcka tctap 
men zetahui di rnana mcreka berada. Klik sahaja pada buian -butang ynn~ 
min \111H1k bcrgcrnk kc form berikutnya atau scbclumnya. 
6.1.3 I .. acdah carian y~rniz. cfcklif. 
Pengguna boleh mcmbuat canan dengan klik pada butang Search. 
1 lnsilnyn aknn dipaparkun Untuk scbarang cnrian yang tidak dijumpai. sntu 
mcscj nkan dipaparkan. 
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G.2 llAD-LIAD SYSTEM. . ,. 
': 
6.2: I · Uilnngan ·dnta rerhad 
OP AC 123 menggunnkau pangknlnn data Access. Disebabkan ,~~k~fan 
data jeuis ini adalah untuk bilangau data sederhana, kewujudau data-data 
yang banyak akan ·memberi masalah . kepada system secara 
keseluruhnnnyn. Oleh itu, pcrubnhan ynng besar perlu dibuat untuk 
mcnnmpung bilnngnn dntn yang bcsar ini. 
6.2.1 Kcfungsiau system 
System ini bcroperasi pada Local Arca Network (LJ\N) dan bukannyn 
ysicm bcrasaskan web. Olch itu, capaian kcpada ystcm tlclnk dnpnt 
dibunt dimnnn numn dan pada bilu-bila mnsa. lni scbcnnrnya bcrgnnrung 
kepada bnhnsa pengaturcarnnn yang digunnkan. Bahasa peugaturcnrnnu 
Vi. ual J3o!;ic yang digunakan unluk system ini tidak .menyokong s sl m 
berasnskan web. Pcnggunaan bahnsa seperti ASP rnungkin lebih sesuni 
1111luk system bcrusu skun web. 
6.2.3 Menu lJ •Ip 
Mc1111 I lclp s .st m ini hnnyn rncmapnrknn pcrnturnn pcrpustnkann dan 
1111111110\ syst im sci nuhnyn dnn buknnnyn 11 Ip Fil . Jll<n p nggunn 
111 11 dwdopi s lJnrong mnsolnh rn 11ggwwknn syst m, pcnggunn b khlah 
Ill ·r ujuk k 'j,lfldtt pnparnu llltllll.lHI eyslcrn d 'J1gu11 kli pada JUCUll H Ip _...,. 
/\I 0111 P1\ .'I .. i11i 1idukloh ttchcbul Ou-Linc Jlclp ·ilc u) muntt 
1 en 111111 h )I ·h 111 ·11 ·nri p 11 ·I sninr\ tn11pn pcrlu nrn 'S lintnr k 
kt·s 1l111uh1111111n11unl scp rti Lli utas. 
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6.3 MASALt\11-MASAl·Aff 
Pclbagai masalah dihadaj» scpanpn!J menyiapkan 0PACl23 1t11 1•• flfl .. 
pembeniangan kertas kerjn projek, .rembangunnn system sehinggafah ,f.}@fi)l@.!,Uruu1 
lapornn, Walaupuu begitu, uiemandaugkan hidup ini .tidak sunyi dari masalah, ia 
ietap dihadapi dcnganjutaan ketabahan dan kesabaran supaya ia tidak menjadi 
pcnghnlnng kcpndn pcnycmptrrnnan system ini. 
Menibaugunknn system I idnk hnnyn melibatkan proses membangunkan system 
sahaja .. Disebabkan kursus Latihan llmiah I da.n 11~ ingin mendedahkan proses 
pe111ha11gu11a11 perisian yang sebenar kcpada pclajar, ia membcri masalah kcpada 
pelajar kcrana tcmpoh .an tcrhad .. Pelajar tidak hanya tertumpu kcpada proses 
mcrnbnngunkan sy tcm sabaja 
sebaliknya perlu membahagikan masa dengan baik dalam mcnyediakan lupomn 
dalam teinpoh masa yang diteutukan. lni sahaja sudah cukup memakau 
sebahauian besar ma a pelajar. terapi pclajar juga tidak bolch mcngencpikan 
kur ·us-kursus lllin yang clinmbil. 
Mc111bangunka11 yslc111 111c111 rluknn kcmnhirun pen uturcnroun ynng, bnik, tdupi 
ini ·H..la\Rh masaluh yung utunrn. Gerpamlukan sedikil s~banyak kemahin\l\ 
r ngnturcnrnnn dipcrolchi di dalnm kulinh semnsn mcmpc\1,;nri buhnsu 1 1 
dnn Ju n. I ros s m 1111 lnjnri bnhnsn Visunl Dasie dim11ll1knn. Ken<lnnn m njndi 
I ·hih ru111it k •rnrw proses p"rnbcl~jnrn11 b:thasn p ngotltrcnrnan s b lum ini 
111 "lllCI lukn11 w·lajur 111 'llll>unl alur ora yu11g I rlClllU c.Ja11 lmka1111ya kcsclur uliau 
.~ 1stc111. M ·111l Ull~ llllkt111 /-j I, I 'Ill uuulnlr f)lt).~C.~ Yl"'' .iuulr lebih rncncubur uan 
r ~11. nlnrnnn ndnlnh 11ru nn ·11ku( I nik. 
I. \lil11111 llmi 1h '''l td \h lijnl 111i ol 'hp lajar cwajnrnyn mcnjndi mcdan t r nik. 
doJ1 p ·nurn1.1,kin 111\luk 1 lnj. r n1\;mbcrik11n an) lcrbuik di dnlnm pro.ck Latihan 
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llmiah ini. Namun begitu, bukan scmua pelnjar menjnlnni Lutfh 
situasi yang sama. Maka, hasilny« tic\ak scpcrti yang dijnngka\.rnt\~ 
l Jntuk mcmbangunkan system ini, kornputcr berkcnaan pula p@f!U ffi@lflf)· ·fl~~l 
pcrisian Microsoft Visual Basic 6.0 dnn Microsoft Access. Jika Hcl~k, i~ 1Mak 
do pat berluugsi kerann uutuk melarikau program aplikasi, full. program Visual 
Basic dipcrlukan bcscrta scmua komponcn-komponcnnya. 
(..4 PENYELESAIAN MASALAll 
Scunp 11111snlnh pasti adn pcnyclcsaian dan masalahnya pula ialah moncnri 
p n clcsaian t rbnik 1111111k ma alnh yang dihadapi. 
K ·1, ihuwnar: <.1:111 k ·bol ·lurn p .lujar untuk 111cn1buhngikon musn dcngnn projck i11i 
Ji . amping mengambilberat kursus-kursus lain yang diambil adalah penyelcsaian 
yan ler\H\ik. Kata-kata cerdik paudai ada me11yehulka11: 
"Jlkn tidnk <Jn1 at rucngubah kcndann, ubnhlnh diri .cndiri" 
P lajur perlu mek11gkapk11n Jiri Jen >nn maldu111al Jan her~eJia Jari pcrin 'kal 
nwal lnµi. Pclnjnr pcrlu mcmnmlnng jnuh kc hndnpnn dan hcrnni mcnc.uba scsuntu 
ynn' \ nr11. /\po 111ng pnsti, mcmprrk11lakunnyn nd11lt1h jauh le ih mudnh dari 
1n lak::n11:tka1wya. 
Ko1111111ih11:-1i di 1111t11rn 1 ·n ~li11 d1111 1 ·l11,i111 11111~ih h\1\ch dipc1\miki dun 
l11in ntk11n hn i 111 1mHlnllk11n u uhn m ·mnhnmi k p n1in nn masing-mnsinn 
s<'I ii11 llH'l1 rl 1kk ui 1111s 1l 1h-n111:ul11h 11111 ti ll1k diiu i11i. 
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Semeruangnya hidup tanpa cabnran tiadn indahnyn, Ketikn ini aea ~i;H£ 
. 0 ~··- 
mungkin mcrupakan masalal. bcsar yang rucncabar kredibilit! ~Uri ~cda! H 
mcnjadi 
keuangan indah pada masa akan daiang dan menambah koleksi pengalaman serta 
meningkatkan tahap kematangan. 
6.5 PENINGI<ATAN SISTEM 
l.cbih banyak tugas pcmadbir system botch diwujudkan di dalam system iui. Satu 
alat untuk analisi data di dalarn pangkalan data dan ju a untuk rncrnbuat !nil 
ba ·k-1111 belch diwujudkan. 
On-Line I lclp File juga boleh diwujudknn di mana penggunn tidak pcrlu 
men zelintar keseluruhau manual system seperti \>/\ 123 sekaranu iui. 
'cbalikn a. den· an foil ini, pcngguna boleh mernbuat carian penyele: aian untuk 
mnsnlnh yang dihndapi. Cura ini lcbih mcnjimn1kan rnnsn dun penggunn nknn 
mcmpcrolchi np11 y:wg mcrckn kchcndnki scbcnnrnyn tnnpn pcrlu 
1111.:111p n1111ukko11 ban ak 11111sa dcngnn fail lclp i11i. 
Selni11 duripndn ciri di ntns. 011lnmmukn .c;yst ·111 ini \..vnlnupun rncsm pcnggunn in 
11n1 ih l I ·h di1 ·rlmiki dun dilin 1ka!kun. Luin ornng mnkn lainlah pulu idea dnn 
I ·111 ntnnn id 'll\ n. Mun k i 11 ilh' I "I'S ut mnn1 pu m m cri k 'S ·I s:1nn k 1 dfa 
I ·11 g111111 Inn k ·11npn pulo p ·rnlmhnn tidnk \Jolch dihuut kcpudn s . tean ini7 
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7.0 LOGIN SISTEM 
Pengguna perlu menaip usemame dan katalaluan yang betul sebaik sahaja cuba 
untuk mengakses system. Sekiranya pengguna merupakan pengguna yang sah, 
akses dibenarkan. Jika tidak, mesej seperti rajah 7.2 dan rajah 7.3 akan 
dipaparkan. Bilangan cubaan untuk menaip usemame dan katalaluan adalah tidak 
terhad. Pengguna boleh mencuba berulangkali sehingga berjaya. 
Rnjuh 7.1: F rm Lo in dan mesej yang akan dipaparkan jika 
borlaku kcsilapan 
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7.1 MENU UTAMA 
Raiah 7.2: Menu Utama 
Pengguna boleh membuat pilihan melalui Menu Utama: 
7.J. l Klik pada butang 'Search' untu.k membuat carian 
7.1.2 Klik pada butang 'Admin' untuk memulakan proses manipulasi 
data 
7.1.3 Klik pada butang 'Library Rules' untuk melihat paparan peraturan 
perpustakaan 
7.1.4 Klik pada butang 'About OPAC123' untuk rnendapatkan manual 
system ini 
7.1.5 Klik butang ' xit untuk keluar 
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7.2 MENU 'SEARCH" 
Raiah 7.3: Menu Search 
7.2. l Sila buat pilihan untuk Search Type melalui combobox yang disediakan 
Pengguna perlu membuat pilihan yang tepat berhubung dengan Search 
Type. Sekiranya pengguna mempunyai maklumat yang lengkap berkenaan 
sesuatu carian itu, pengguna bolehlah membuat pilihan 'Exact Record . 
Sebaliknya, jika pengguna mempunyai hanya sebahagian maklurnat, 'Any 
W rd' adalah pilihan yang tepat 
7.2.2 eteru nya, buat pilihan untuk earch riteria rnelalui combobox juga 
Pengguna diberi pilihnn: BooklD BookTitle, Author, Publisher dan 
Ycarf'ublishe J. Peng una porlu mcmbuer pilihan berdasarkan maklumat 
ong dirniliki. Misalnyo, jika maklurnat adalah "Zalina" untuk nama 
pengarung, silo klik pada Author. 
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7.2.3 Sila taipkan katakunci carian ke dalam ruang yang disedialr. , 
Sekiranya pengguna tidak rnenaip sebarang katakun i se' a'., 
klik terus pada butang Search, mesej ralat akan dipapark'mt 
Rajah 7.4: Mesej yang dipaparkan sekiranya pengguna tidak 
menaip sebarang katakunci untuk membuat carian 
7.2.4 Klik butang 'Search' 
7.2.5 Keputusan carian akan dipaparkan pada bahagian bawah form ini di dalam 
bentuk senarai tajuk buku. Untuk rekod yang gagal ditemui untuk sesuatu 
carian, mesej akan dipaparkan 
Rajah 7.5: Tiada rekod dijumpai 
7.2.6 Untuk maklumat lanjut herkenaan buku tersebut, klik dua kali pada tajuk 
yang berkenaan dan rnakJwnat berkenaan buku tersebut akan dipaparkan 
eperti di dalam Rajah 7.6 
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Rajah 7.6: Rekod buku 
7.2.7 Untuk membuat carian seterusnya, pengguna perlu menekan butang 'New 
Search' dan boleh memuJakan carian seperti biasa 
7.2.8 Klik butang 'Close' untuk keluar dari menu Search 
7.3 MENU ADMIN 
7.3. I Pentadbir system perlu untuk mendaftar masuk bagi memastikan 
hanya pengguna yang sah melakukan tugas-tugas yang sah. Taip 
usemame dan juga katalaluan yang betul dan anda akan dibenarkan 
mengakses menu ini sekiranya anda pengguna yang sah 
7.3.2 Menu utama untuk admin akan dipaparkan. 
Rnjnh 7.7: Menu tama Admin 
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7.3.3 Menu Admin -Add Record 
Klik butang 'New' untuk memasukkan rekod 'b ... 
pengguna tidak rnemasukkan data kepada k~~ua m . 
disediakan, system tidak menerima 
pengguna berbuat demikian. 
Rajah 7.7: Form 'Add Record" 
Pengguna boleh klik pada butang di bahagian bawah form untuk 
melihat paparan rekod pertama, rekod berikutnya, rekod 
selepasnya atau rekod terakhir di dalam pangkalan data. 
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7.3.5 Menu Admin - Delete Record 
Rajah 7.8: Form 'Delete Record' 
7.4 MENU LIBRARY RULES 
Sistem akan memaparkan beberapa peraturan perpustakaan untuk pengetahuan 
pengguna. Pengguna perlu klik butang 'Close' untuk keluar dari system. 
7.4 MENU ABOUT OPAC123 
Menu ini memaparkan panduan untuk menggunakan system ini. Klik butang 
'Close' untuk keluar dari system. 
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RUMUSAN 
Automasi di pcrpustaknnn bcrrnula dcngan pcoggunaao kad kctik dan ia tcrus 
bcrkcmbang sclaras dcngan pcrkcmbangan tcknologi Jan dipengaruhi pelbagai Iaktor. 
Kcpcrluan unruk m ·ngad'1pt~rnibn sistcm perpusrakaan dengan teknologi maklumat yang 
bcrkcmbnng pcsar masa kuu, mcnambahkan lagi kehnngatannya, 
Pcmb:rngunan ( PAC 123 mcr11p::ikm1 satu usaha k arah mernpcrtingkatkan 
nutornasi di p ·rpustakaan. Sist .m cnrrnn dipcrpus!:tk:rn.n pada rnnsn ini rn n~tn:lkan ( nlinc 
Pub Ii /\ ·'SS Catalogue (CW Aq untuk p ngguna mcncari sumbcr rujukan di i<iui. 01 h in 1, 
a11alisis t hh dibuat t ·rhadap 4 OP.AC pcrpustakaan scdia ad:\ untuk m ·ng;1tasi k ·I .mahnn 
yang ada di dalarn sisit m-sistcm tcrs but dan rncmasukkan kclcbih:innya kc dnlarn OPAC 
12'.). 
( V/\C \23 tlcbbh fr .nr-cnd system pcrpw1takmm clan merupakan bahag1::in sistcm 
y:rng bcr]« munikasi dcngnn pcngguna. Pcngguna belch rncnaip maklwn<ll yang atla dan 
sist m ab11 111 map:1rk:rn11y;1 uotuk rn ~rcka. AJabh Jiyaki11i bahawa pc11ggu1111 ti<lak 11lrn11 
mc:nghndn1 i mn11:tlnh m ·nggunnk:in Rifll ·111 ini. 
S ·lnjn iru, Rir.1 ·mini 111 ·n cdi. k. nm. nunl pcnR._~unn m ·lruui m ·nu 11 ·lp.c:lnn jugn 
11H·n •nlink:rn 11iHl:tng-u11dn11g prrp11s1nk:rnn yang t crl11 di I ::it11hi okh pcnr~1111:-i. 
n nm t 1 •di(lrnr :iiRr ·mini lllf nl dilH1ng'l111knn in ·111~kut p ·rnn nn~Ml ll\ 1. 
S ·111 lJ.,tn i.1 111 ·1111 cri f:1nl It k •p 1 In (;1111111 nrnng. 
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